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一九七一年八月の金・ドル本位制の崩壊以降、変動相場の下でドルを基軸通貨とする通貨制度も徐々に変容をと
げつつある。現在の状況をどのようにとらえるかは議論のあるところであろうが、これまでのところ肢行するドル
本位制から複数準備通貨制度への移行の方向にあること、しかしながらこの移行はまだ初期段階にあり、移行も徐
々にしか進行しておらず、なおドル中心の性格を強く残していること、これらの点はおそらくかたり共通に認識さ
れているところであろう。ドル自身がなお圧倒的に国際通貨でありながら、アメリカはその責任を果す能力と意欲
を失いつつあり、他力ドイツ・マルク、円は部分的に国際通貨のいくつかの機能をもちはじめながらも、地域的に
であれ、ドルのもつ機能を全面的に代位するほどの力と意欲をはまだ持つにいたっていない、というのが現状であ
ろう。 曰貿
易
取
引
に
お
け
る
ド
ル
の
使
用
⑪
西
欧
工
業
凶
の
貿
易
の
実
態
②
日
本
の
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
の
使
川
③
世
界
の
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
の
使
用
Ｑ
他
の
国
際
通
貨
機
能
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
貿
易
取
引
に
お
け
る
ド
ル
の
役
割
佐
々
木
陸
雄
510 
も
と
よ
り
こ
の
点
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
奈
難
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
、
右
の
川
越
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
館
一
歩
と
し
て
、
世
界
貿
易
の
表
示
な
い
し
決
済
の
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
仙
川
の
実
態
を
Ⅲ
胆
に
す
る
。
築
者
の
知
る
か
ぎ
り
こ
の
点
で
の
溢
料
と
研究は紗一くはないが、しかしあるていどの央態扣掘は現在では不可能ではない。本棚のはじめの三分の一一は、これ
まで入手しえたこの点に関する資料と研究（特にシャーラーのもの）の紹介と、一部それについてのやや自己流の
解釈である。残りの州分は、それを基礎にして、貿易決済通貨と他の国際通貨の機能との閃述の一、一一の点につい
て
、
筆
者
の
考
え
あ
と
こ
ろ
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
論
文
と
し
て
未
熟
な
点
し
あ
り
、
い
わ
ば
中
間
報
告
的
な
而
を
な
お
か
な
り
残
し
て
は
い
る
が
、
今
は
や
む
を
え
な
い
。
い
ち
お
う
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
と
し
て
も
、
国
際
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
後
退
、
マ
ル
ク
、
円
の
国
際
通
貨
化
の
具
体
的
な
実
態
は
必
ず
し
も
十
分
に
川
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
一
側
に
国
際
通
貨
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
際
の
機
能
は
多
様
で
あ
る
。
貿
易
そ
の
他の経常取引の表示や決済に川いる通貨、凪際的な資本取引に川いる盗雌・負債の通貨、非銀行顧客の求めに応じ
て
為
替
を
売
買
し
た
銀
行
が
そ
の
カ
バ
ー
を
と
る
た
め
な
ど
で
取
引
す
る
銀
行
間
為
替
市
場
で
の
通
貨
、
公
的
当
局
の
外
国
為
替
市
場
への介入に川いる通貨や公的な準伽通貨、さらには自国の通貨の仙仙を表示するためのニューメレアとしての通貨、
な
ど
が
そ
の
具
体
的
な
形
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
各
々
は
相
互
に
関
連
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
分
離
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
相
互
関
連
を
も
含
め
て
ド
ル
の
役
割
が
現
実
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
は
、
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
な
が
ら
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
はいない。
貿
易
の
決
済
な
い
し
表
示
に
お
け
る
ド
ル
の
使
川
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
諸
国
と
Ⅱ
木
な
い
し
環
太
平
洋
地
域
と
で
、
今
ま
で
の
と
こ
㈹
貿
易
取
引
に
お
け
為
ド
ル
の
使
川
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川
西
欧
工
業
国
の
貿
易
の
実
態
表
１
は
、
ほ
ぼ
一
九
七
六
年
の
西
欧
主
要
国
の
商
品
輸
川
入
に
占
め
る
表
示
通
貨
別
の
比
率
を
示
す
が
、
こ
こ
で
ま
ず
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
浅
科
の
不
完
全
さ
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
自
国
の
貿
易
の
通
貨
榊
造
の
全
体
像
を
把
梶
し
て
い
る
国
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
休
に
関
す
る
洲
炎
資
料
が
ほ
ぼ
毎
年
と
も
か
く
も
入
手
で
き
る
の
は
西
欧
諸
国
の
う
ち
で
は
西
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
す
他
の
多
く
の
酎
欧
諸
国
の
溢
料
は
サ
ン
プ
ル
調
杏
な
ど
に
も
と
づ
（２） 
く
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
小
に
は
一
部
な
が
ら
か
な
り
信
頼
度
の
低
い
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
資
料
は
あ
く
ま
で
も
大
体
の
状態を示すにすぎないものとして、慎埴に用いられる必要があろう。また、統計の多くは貿易の表示通貨別の統計
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
表
註
に
記
し
た
よ
う
に
決
済
通
貨
の
統
計
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
他
の
場
合
に
は
両
者
の
区
別
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
だ
。
現
実
に
も
例
え
ば
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
建
て
ド
ル
決
済
と
い
う
よ
う
に
、
表
示
通
貨
と
決
済
通
貨
と （１） 
ろ
大
き
な
違
い
が
あ
う
○
。
概
し
て
い
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
面
で
の
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
グ
ラ
ス
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
シ
ン
メ
ト
リ
ヵ
ル
な
構
造
ｌ
貿
易
に
お
け
る
通
貨
使
用
が
単
一
な
い
し
ご
く
少
数
の
国
際
通
貨
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
貿
易
当
事
国
双
力
の
通
貨
が
広
く
貿
易
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
ｌ
が
相
当
顕
著
に
ゑ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
地
域
に
お
い
てはドル使川が肥倒的に多一く、国際準伽通貨の枇成になおよられるようなアシンメトリカルな樅造が顕著である。
ま
ず
、
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
．
〈
の
実
態
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
氷
よ
う
。
（１）○日いい日：》の．》巳囹、．なお、グラスマンの「シンメトリー仮説」に対して、貿易を含む民間国際取引での通貨使用に関
し
て
ア
シ
ン
メ
リ
ー
を
強
調
す
る
む
し
ろ
伝
統
的
な
理
論
は
「
ビ
ー
ク
ル
・
カ
レ
ン
シ
ー
仮
説
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を参照。］言。【甘口・ロ》幻・円．》巳ｓ》○・○℃９幻・Ｚ・》已目》ｓｑ⑪Ｂ］》【・少・》己舅のゴ○ヶ・目、少・【》どのの．なお、参考文献は
本
稿
末
に
一
括
し
て
か
か
げ
て
お
り
、
以
下
を
含
め
て
本
文
、
註
で
の
参
照
は
す
べ
て
著
者
名
、
川
版
年
次
の
承
を
記
し
て
い
る
。
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表１西欧諸国と|]本の貿易のjHi貨1［て別榊成 （％） 
対米貿易
の比率別｜年次llii豐墨|霊柵｜米ﾄﾞﾙ処'’国
輸出
オーストリア
ﾍﾞﾉﾚｷﾞｰ2） 
デンマーク2）
フィンランド3）
フランス
オランダ
イクリア2）
スウェーデン
スイスの
イギリス
西ドイツ
ﾛ本
１９７５ 
１９７６ 
１９７６ 
１９７６ 
１９７６ 
１９７６ 
１９７６ 
１９７３ 
1977 
1977(1975） 
１９７６ 
１９７６ 
54.7 
47.4 
54 
15.51） 
68.3 
50.2 
39.1 
67.4 
82.8 
69(76） 
87.0 
20.2 
１０．１ 
１２．０ 
１４ 
２１．９ 
９．４ 
１３．０ 
３１．１ 
１４．１ 
７．１ 
１７６)(6)の
５．０ 
７０～7５ 
６
６
６
８
６
９
５
１
８
４
６
６
 
０
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
 
２
３
５
２
４
２
６
６
６
９
５
３
 
２
 
～4０ 
2４．１ 
12(17） 
～７ 
輸入
オーストリア
ペノレギー2）
デンマーク2）
フランス
オランダ
イクリア2）
スウェーデン
スイス
イギリス
西ドイツ2）
日本
'975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1968 
1974 
1975 
1976 
1976 
７
９
 
５
４
０
８
 
３
９
２
 
●
０
 
０
●
■
０
 
０
Ｇ
Ｂ
 
４
５
５
１
１
６
５
１
０
１
１
 
２
２
２
３
３
１
２
４
３
４
 
１６．４ 
２５．１ 
２３ 
２９．１(22,6)6） 
２２．７ 
42.5 
22.0(13.2)の
２．９ 
６．４ 
６．０ 
７．６ 
１０．１ 
７．９ 
９．３ 
６．５ 
～5０ 
4０．１ 
58.8 
１７．００） 
３１．２(24.9)o） 
９１ 
50.9 
～3０ 7.8 
20.1 
1）対･米貿易を含む。
2）決済通貨の数字。
3）輸入をも含む。
4）ドル，ポンド，スウェーデン・クローネ，ドイツ・マルク，ルーブルを除
くすべてのjIufilo
5）機械金属工業関係の糸。
6）対･米貿易を含まない。
出所：Scharrcr，ＩＬ'1979,ｓ455；Carse,Ｓ，Williamson，』.，ａｎ〔lWood，
ＧＥ.,1980,ｐｐ､58,60；Page,Ｓ・ＡＢ.,1977,1).77；大蔵梢資料。
513貿易取引におけるドルの役割
が
異
な
る
貿
易
取
引
も
あ
る
て
い
ど
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
取
引
の
比
重
は
、
必
ず
し
も
大
き
い
も
の
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
この点の資料的制約はおそらく決定的な難点とはならないであろう。
さ
て
表
１
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
イ
タ
リ
ア
を
除
い
て
一
九
七
六
頃
の
西
欧
諸
国
の
輸
出
の
ほ
ぼ
半
分
以
上
が自国通貨表示でなされ、フィンランドを除きすべての国で輸出の最大の部分は輸出国自身の通貨で表示されるも
のであり、この点で日本の場合と対照的である。この点は輸入国側の資料からみてもほぼあてはまり、表に示され
ているかぎりでは、輸入のうち相手輔出国通貨建てを一括したものが概して肢大の部分を占めている。こうして西
欧
主
要
国
の
輸
出
の
多
く
は
、
輸
出
に
伴
う
通
貨
リ
ス
ク
（
あ
る
い
は
通
貨
投
機
の
機
会
）
を
輸
出
国
が
相
手
輸
入
国
側
に
負
わ
せ
る
形でなされている。自国通貨処て以外の貿易での使川通貨は多くの国で圧倒的に机手輸入国の通貨であるといわれ、
こ
れ
は
特
に
貿
易
相
手
が
西
欧
工
業
国
で
あ
る
場
合
に
そ
う
で
あ
る
。
右
の
輪
出
国
側
の
四
国
の
資
料
で
も
ほ
ぼ
そ
う
な
っ
て
い
る
し
、
輸入国側の資料ではほとんどの場合に自国通貨建て輸入が第二位の地位を占めている。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ル
の
仙
川
は
特
に
西
欧
の
輸
出
に
お
い
て
極
め
て
少
な
い
。
先
の
表
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を主な例外として、ドル建ての比率はほぼ一五％以下である。これらの西欧諸国の輸出全体の中でもドル建て輸出
は一三％弱と推測され、その他を含む西ヨーロッパ全体（社会主義圏を除く）の輸出でも一一一一％余りと推測される。
輸入においてはドル使川の比率は輸出よりかなり向い。先の表１のように、イギリスや、あるていどは四ドイツ、
オ
ラ
ン
ダ
を
例
外
と
し
て
、
輸
入
国
に
お
け
る
ド
ル
建
て
の
比
率
は
輸
入
国
通
貨
建
て
の
そ
れ
に
か
な
り
匹
敵
す
る
か
、
イ
タ
リ
ァ
の
ようにそれをこえている。表示された西欧主要国全体でのドル建て比率も三割近いと思われる。このように輸入で
の
ド
ル
建
て
が
多
い
理
由
は
後
に
ふ
る
よ
う
に
西
欧
以
外
か
ら
の
輸
入
に
お
い
て
ド
ル
使
用
が
多
い
た
め
で
あ
り
、
西
欧
内
貿
易
だ
け
（３） 
で
承
る
と
ド
ル
使
用
比
率
は
は
る
か
に
小
さ
く
、
概
し
て
五
彩
か
ら
一
○
％
の
間
で
あ
ろ
う
。
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金与でよＩ!|I点か要除〆かるへなに輸
融やえのりの次屯ら風けクな割ツ米はま’１１こ
債やる全も通にドで通ぱをり合ジド達ず｜iりこ権く方期、貨、ルあ貨、負の短のルノ戈、ｊｌ]ｌで
しわの間普リ輸使るに西わ類期Ｏ〔ｉでさ〕ｕ貨西かし通に〕Ⅲ〆１１１川・対欧な似の宜のれ貨、欧
燃蓬尭撞淵lllけ老妻芳壁llM患議iJ<携奨素しず好つ先ｌｎｌｌＬｆのしド圧Ｉ式前にでのるにｉｌｉｌｌＩｉｌｉ(f淫ｶﾐ編貢竺IlMi因ｨ;歳費奪孝いま皇尭護婁な、信Ⅱ｜るい入での軟相まるる米性てつ、ある輸川業とし国あ要貨亙れととドいよて節のが出を者い採伽ろ｜ﾉＬＩ化間る、、ルしぃ’'１三表、契受がう算貨うとしのの通差とそし要因示瑳蔑筥愛匡薙ili”tij(〈薯'{亨護朏圭奎饗isili豪玄著書発竺’弓象襲燵云蕊餐lr繩医iｈ手ら通に味め般西ら変うのにとう分項う済:鱗鞭紬辮lil1剛表取よ用あ簡多で諸欧る視わはト’五｜貿貨際
示りりをろｉｉｉ〈は国諸こ点けへは難易がｌこで主も午うな川わ’'０通とかで四四'''9金イjliはあで通え。力いがの貨でらは欧欧な剛（ハ｜特ili1i“ｉ上戦里望罫雪雲在費雇liili貢缶鯉蝋濡翔雄鳥』学刷洲全契はら易,r,うＭ,場絲艸kMi(逼二空部約当な信加点ｌＬでの１１」ルう屯大なつい業に期然いノｌｊ賀がなの変場のな￣きどいう製つ間ののへ使ＩＨＩいド動の使米もくもてｌｌｌｊ１ｌｉ１，
い中こだた川題ほノしよこ用ドちはあは題貿てはとがだのとど仇りれをルろなる、に易通、で、し逃な１４１）1ｊ慨ま少とんいか四つの
貨輸あこ、好る国のしでなの差でら欧いそ;塁夏淑iiliM選鵬(；蓋蝿;↑麦菫孟iiiI桑斐祭勗IC奮登鷲衾§国戻羅暴う物月ｌ成者は強ｍｉ、承当替、たこ金ｉＨｌｌい
［届琴来lM葦Ifif実王事面し、れ剛をてに品川Ｍらう尖か、童馴善襄晩,Ｉなをい代そくでわな多一便質Ｔｌ丁象「’て放る手て金う、あれり少方宜易場ら立おに
。雛お受い輔りつののが１ことでれがこ－云芝Ｊ１曇雅三墓腰製饗洋ｌｉｊＭ奎柔４盤
に、をま好業のる主をりるす賀う１Ｗ、
（２）ここでは、かなり皿
い
え
な
い
が
、
少
な
く
‐
差
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
か
な
り
は
シ
ャ
ー
ラ
ー
、
ペ
イ
ジ
な
ど
の
文
献
に
よ
っ
て
い
て
、
一
次
資
料
に
あ
た
れ
な
か
っ
た
も
の
も
多
い
の
で
、
正
確
に
は
少
な
く
と
も
ス
イ
ス
の
資
料
は
ご
く
部
分
的
な
も
の
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
も
サ
ン
プ
ル
調
査
の
性
格
か
ら
ゑ
て
か
な
り
の
誤
５１５１iﾉi(別Xリ|におけるドルの役;|ｲリ
対
し
て
輸
入
企
業
の
力
は
輸
入
肋
の
転
売
Ｉ
直
接
の
転
売
で
あ
れ
、
加
工
し
た
後
の
転
売
で
あ
れ
Ｉ
ま
で
の
煙
、
金
融
的
伎
務
を
負
う
と
と
も
に
実
物
の
商
品
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
相
手
国
通
貨
で
の
金
融
的
債
務
を
負
っ
た
と
し
て
も
、
通
貨
リ
ス
ク
は
緩
和
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
信
用
が
輸
出
国
通
貨
建
て
で
与
え
ら
れ
た
と
し
て
、
輪
出
国
通
貨
の
輸
入
国
通
貨
に
対
す
る
価
値
上
昇
（
な
い
し
低
下
）
が
そ
の
間
に
生
じたとしても、輸入企業のｎ国通貨で測った伎務負担の噸加（減少）は、輸入品のｎ国通災で測った価格引上げ（引下げ）
の可能性によって州殺されうるからである。もちろん、為替変動を輸入国通貨での輸入肺価格にすべて転嫁できるとはかぎ
らないし、輸入品を手離してしまえば右の債務負担の増減と輸入品在庫の評価変更の相殺は不可能になろう。また、実際の
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
輸
入
企
業
側
の
右
の
よ
う
な
在
庫
の
評
価
変
更
が
許
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
会
計
上
は
為
替
差
扱
（
な
い
し
差
益
）
の
承
が
柵
迩
と
さ
れ
、
企
業
は
差
損
の
可
能
性
に
対
し
て
は
為
緋
ヘ
ッ
ジ
、
差
益
の
可
能
性
に
対
し
て
は
へ
ツ
ジ
の
抑
制
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
為
替
変
動
に
よ
る
輸
入
国
で
の
在
庫
の
少
な
く
と
も
潜
亦
的
な
価
値
変動は、当然に企業に対してしかるべき影響をあたえるのであって、右に述べた伎椛者と債務者の立場の違いは、輸出企業
側
な
い
し
債
権
者
側
の
通
貨
選
好
が
通
り
や
す
い
と
い
う
事
態
を
説
川
す
る
要
因
で
あ
ろ
う
。
輸
出
国
通
貨
の
使
用
が
州
対
的
に
多
い
理
由
は
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
と
も
関
連
し
て
、
工
業
国
間
貿
易
で
の
通
貨
使用の実態についてもう少し説明しておこう。輸川におけるｎ国通貨建ての比率は、後述のように一次産陥では少なく、工
業製回Ⅲ、中でも製仙兼別化の進んだ製仙に特に多いのであるが、この班山は次のようにいえよう。これらの製仙を作る企業は、
州
対
的
に
川
格
支
配
力
が
強
く
、
国
内
に
お
い
て
製
侃
在
庫
を
含
め
た
、
社
製
品
の
ｎ
国
通
貨
で
の
仙
絡
安
定
が
か
な
り
可
能
で
あ
る
。
一
次
産
肋
の
輸
出
業
者
（
多
く
は
商
人
）
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
こ
の
自
国
通
貨
で
の
価
格
安
定
は
、
輸
出
面
に
お
い
て
も
直
接
的
な
リ
ス
ク
回
避
の
手
段
で
あ
る
ｎ
Ｍ
通
貨
建
て
取
引
の
選
好
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
可
能
に
も
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
商
船
に
お
い
て
、
輸
入
国
で
の
為播変動の仙烙への転嫁が一般により容易であり、先の在廊評価変更による債務負担増減の相殺もより容易だからである。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
輸
川
競
争
力
の
強
い
製
肋
で
自
国
通
貨
建
て
輸
出
の
比
率
が
高
い
こ
と
の
一
つ
の
説
肌
要
因
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、
国
際
競
争
力
の
強
い
国
で
、
し
た
が
っ
て
変
動
相
場
の
下
で
は
強
い
通
貨
を
も
つ
国
で
Ｉ
た
だ
し
そ
の
通
貨
が
極
端
に
過
大
評
価
さ
れ
た
場
合
は
別
と
し
て
Ｉ
、
□
国
通
貨
建
て
取
引
の
比
重
が
高
く
な
翰
こ
と
も
、
右
の
論
理
に
よ
っ
て
一
部
説
肌
が
つ
こ
う
．
い
い
か
え
れ
ば
、
準
伽
通
貨
国
に
な
り
や
す
い
国
の
通
貨
は
貿
易
に
お
い
て
も
使
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
準
伽
通
貨
と
貿
易
決
済
通
貨
と
の
裕
接な関連は、国際競争力ないし企業の自社製品に対する世界的な価格支配力に裏づけられている。
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こ
の
よ
う
に
西
欧
工
業
国
の
貿
易
、
と
り
わ
け
そ
の
域
内
貿
易
に
お
い
て
、
中
心
的
国
際
通
貨
で
あ
る
ド
ル
の
使
用
が
非
常
に
少
な
く
、
主
と
し
て
交
換
性
の
あ
る
輸
出
入
国
相
瓦
の
通
貨
で
決
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
グ
ラ
ス
マ
ソ
の
い
う
シ
ン
メ
ト
リ
ヵ
ル
な
柵
造
が
こ
こ
で
妥
当
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
て
い
ど
グ
ラ
ス
マ
ソ
も
い
う
よ
う
に
、
完
全
な
シ
ン
メ
ト
リ
ー
が
よ
ら
れ
る
もちろん、以上の説凹は現実を単純化したもので、現実はもっと複雑である。大きな例外は多国籍企業の場合である。多
国籍企業の企業内国際貿易においては、右の独立企業間の貿易の論理は通川しない。そこでは企業全体の採算の基準となる
通貨として何が川いられるかの点でナショナルな企業となり、企業内国際貿易では共通の採算韮準以外の通貨の使用の場合
に
は
常
に
通
貨
リ
ス
ク
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
個
別
の
多
国
繍
企
業
内
国
際
貿
易
か
ら
生
じ
る
債
権
と
伎
務
が
同
額
か
つ
同
一
期
間
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
い
か
な
る
汕
貨
を
川
い
て
も
通
貨
リ
ス
ク
は
州
立
に
相
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
通
貨
リ
ス
ク
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
企
業
内
ではどの国の子会社がそれを負担しても同じだから、全休としてヘッジを行いやすい国の子会社が珈践リスクを負担する傾
向
が
生
じ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
仙
女
の
子
会
社
の
独
立
性
が
あ
る
か
ら
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
傾
向
は
多
同
鮪
企
業
の
笂
易
に
お
け
る
通
貨
の
仙
川
を
、
他
の
場
合
と
相
当
異
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
また、国総のはっきりした独立企業間の貿易でも常に企業がｎ国通貨選好をもつわけではない。貿易の交渉は、結局は使
川通貨、価格、信川、支払い方法などすべての条件を．ハッヶイジした交渉であり、それぞれの要素はすべて机互に依存しあ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
企
業
の
ｎ
国
通
貨
建
て
選
好
が
異
常
に
強
い
こ
と
は
交
渉
上
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て、事尖、ドイツ、スウェーデンなどの例でゑても、為稗耐でのノウ・ハウの少ない小企業の力が概して自脚通貨建逃好が
強く、大企業の力が弾力的に対応しているようである。この外にも極女のⅢ題はあるけれども、しかし先に述べた大きな論
旨は、独立企業間の貿易においては傾向としては否定されるものとは思われない。
なお、一次産仙Ⅲ脳については後述にまわすが、それも含めた貿易決済通貨の理論的側而は、かなりのていどマキノソに
よっていることをことわっておこう。言、毎口口○口》”・円．》】の『①》Ｓいむ．吟ｏ日ｍの》の．》ミ】］］甘日の・口》］・》：Ｐゴ・・α》○・回どのＰｂ・
ろ津．また、耐仙別ないし産業部門別や企業規模別などの貿易の珈貨使川の実態や、多国締企業と独立企業とのこの点の鵡
などについては、主に次のものを参照されたし。○日、切目：》の．》＄「山鈩》・宮ロ・口》○日い§§》の。》ご『の》の。冨月のＨ〉国》
○の耳目ＰＰ囚且三の耳ｑ》三・．ご『の》の．届の索・》０日いの》の．》三豈回日ｍ・ロ》『・》凹己三・・』・の・向・》＄のＰ・旨□』》口》吟．
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第二は、西欧諸国通貨間の格差である。先の表１をくわしくふると明らかなように、輸出入における各国の自国
通
貨
建
て
の
比
率
は
か
な
り
の
法
則
性
を
も
っ
て
相
逸
し
て
い
る
。
そ
の
比
率
は
輸
出
で
は
西
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
（
た
だ
し
ス
イ
ス
の
資料は不完全なものだが）で八○％以上ととびぬけて高く、輸入でも両国の糸が四○％をこしており、輸入で当該
輸
入
国
通
貨
建
て
の
部
分
が
机
手
輪
出
国
通
貨
建
て
の
合
計
の
比
率
よ
り
高
い
国
は
、
西
ド
イ
ツ
（
と
ス
イ
ス
）
の
象
で
あ
ろ
う
。
ア
メリカの貿易については全体的資料はないが、西欧諸国の後述の対米貿易における通貨使用状況などからゑて、ド
ル建て輸出比率はおそらく西ドイツのマルク建て比率の水準ぐらいはあり（表８をも参照）、ドル処て輸入比率も
西ドイツの対応する比率より高いのではないかと思われる。国際通貨としての性格の強い通貨をもつ国では自国通
貨建ての輸出入の比率がそれだけ高くなり、為替リスクを他国に岻嫁しているわけである。輸出入における自国通
貨建て比率が西ドイツなどに次いで高いのはイギリス、フランスであり、割合に大国で、知名度の高い通貨をもつ
国である。残りは概して小国の通貨である。
カースなどもいうように（ｎ日ｍｐＰ二言目、。Ｐ］・》二・・□》○・両．》ごｍＰｂ．、①）、全体として諸通貨の間にはある
が生じているわけである。
第一は、ドルとの関係であり、特に、第三国間貿易での通貨の使用の面である。先の表１からも明らかなように、
各
国
の
輸
入
や
か
な
り
の
国
の
輸
出
で
ド
ル
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
対
米
貿
易
以
上
に
節
三
国
間
貿
易
に
お
い
て
で
あ
る
。
後
述
す
る
ように、この面で英ポンドがほぼ完全に後退した今日、またドイツ・マルクの第三国間貿易における役割がなおほ
と
ん
ど
ゑ
ら
れ
な
い
現
在
、
こ
の
面
で
の
国
際
通
貨
ド
ル
の
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。
た
だ
、
西
欧
内
貿
易
で
は
、
相
互
に
よ
く
知
ら
れ
た
貿
易
相
手
国
同
志
の
交
換
可
能
通
貨
の
使
用
に
よ
っ
て
第
三
国
通
貨
ド
ル
を
か
な
り
排
除
す
る
形
で
、
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
性
格
わけではない。
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手、゜は’よどこ道、の
ｌｉｉｉｊｌｌｌｚｋ受そしろ産一上
''’千たけの、がやＩＥＩェ
業ｉＩｉｉｉｉ、入匡｜そ大経のﾗ
ｳｾﾞ１．１１１｜玉｜れののぎ済経ル
は業｜喋る提交いの済上
こ者競で供渉で大的，
れのイトあで力あき大が
に輸力ろきのろさき糸
よ}|｜はうる背うなさら
つＩ１１ｉＹ（･型後・ど、れ
て椛易そ，Ｆ１に輪にｌＩｉＩｉる
たの金ののあ出よ史・
しｌｉｍ１Ｗｌ（｜玉ＩＩｌｌｌｉる入る的上
か貨ｉｎｉの｜各要でと背エ
に雌で通、｜kｌどこ最ラ
IDての貨，W，ののろなル
貨選碗が質う通がど上
り好イトリｉｉｎｌｉら貨大に１
スを力けな、をぎよに
ク、のれど長）１１いつお
をじツビぱの」，｜いがてけ
負て伽、メ’'1りる、決る
う、のそりに力、Fま各
けllMIiilIi（のツ鍬とイっぽ’
れ入泉’五｜トていツて通
どＩ型でのが波う・い貸
し通しＩＷｉ大屯選マるの
、貨あⅡ｜ぎ砿択ル・地
し雌ろ企け要はク例位
かてう業オＬな、のえは
し収。のぱも結地ぱ国
こり｜lliiiil:｜大のルウ位ド際
れの入’五｜きはははル競
は実に〕Ｈ１いそ当ｉｕｉの争
''１１Ｍお貨だの４ＶF地力
泳ｌをい雌け’五｜者イ位な
｢'9客てて、のⅢ］ツはい
に易は逃輸国のの、し
好に、好ｌⅡ際交国後通
ます一↓国競渉｜祭に貸
しろｌ１ｔｌ当ｊＩｎイトカ競もの
いての然貨ノノに争ふ強
、あｊｌｎｉｌｇｌｊ処でよ力れさ
貨ろ賀くてあつのろ、
りうがな収ろて強よ金
ス゜強るり｜うきさう融
クけいでを。まにＩこの
だだこあ相lliiiiるよ’瀝ｌｔｌ
かしとろ手１１ｌける史立
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
の
よ
う
な
通
貨
の
国
際
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
国
の
貿
易
上
の
比
敢
と
あ
い
ま
っ
て
、
凹
欧
の
貿
易
で
の
各
国
通
貨
の
利
川
度
を
決
定
し
て
い
る
。
表
１
や
各
国
貿
易
棚
か
ら
大
ざ
っ
ぱ
な
計
卵
を
す
る
と
、
凹
欧
諸
国
の
対
世
界
貿
易
全
体
の
小
で
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
雌
て
が
四
分
の
一
余
り
川
い
ら
れ
、
米
ド
ル
は
約
二
割
を
占
め
、
か
な
り
下
っ
て
、
災
ポ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
、
さ
ら
に
は
る
か
お
く
れ
て
他
の
皿
貸
が
続
い
て
い
る
。
山
欧
通
貨
の
剛
で
も
、
こ
の
而
で
か
な
り
の
賂
差
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
さ
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
西
欧
通
貨
が
三
国
間
取
引
に
ほ
と
ん
ど
Ⅲ
い
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
各
国
と
も
Ⅲ当の自国通貨建て貿易をしていることにふられるように、西欧の通貨の川ではやはりシンメトリヵルな通貨樅造
（４） 
トヮである。
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が
か
な
り
支
配
的
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
貿
易
決
済
ｍ
で
の
ド
ル
の
仙
川
を
か
な
り
排
除
し
な
が
ら
も
、
そ
の
排
除
を
決
定
的
な
も
のにしえないでいる原因になっている。貿易の表示・決済の承でみても、たしかにドルは西欧ではマルクに首位の
雁
を
ゆ
ず
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
輸
川
入
の
マ
ル
ク
で
の
取
引
が
ド
ル
よ
り
多
い
の
は
、
主
と
し
て
西
ド
イ
ツ
（
と
せ
い
ぜ
い
近
隣
一一、三国）においての象であろう。他の国では、ドルは多くの場〈ｎ当該国通貨に次いで一一位の服を占め、稀に首位
（５） 
を
占
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
西
欧
に
多
数
の
工
業
国
が
存
在
し
、
加
賀
机
互
の
川
に
か
な
り
シ
ン
メ
ト
リ
ー
が
強
い
こ
と
は
、
西
欧
の
通
貨
関
係
が
い
わ
ば
バ
ル
カ
ン
状
態
を
十
分
に
脱
却
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
妓
近
の
伽
向
と
し
て
、
変
動
相
場
制
下
の
通
貨
リ
ス
ク
の
期
大
は
あ
る
て
い
ど
館
三
国
通
貨
ド
ル
の
排
除
の
傾
向
を
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
単
一
の
西
欧
皿
貨
（
例
え
ば
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
）
の
西
欧
内
の
三
国
Ⅲ
貿
易
へ
の
仙
川
仙
人
を
も
制
限
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
西
欧
内
の
シ
ソ
メ
ト
リ
ー
は
、
西
欧
各
国
の
貿
易
が
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
内
に
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
のような加一の西欧通貨の外部世界との間の節三国貿易での仙川を制限し、この面でもドルの優位への挑戦を限定
的
な
し
の
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
４
）
シ
ャ
ー
ラ
ー
な
ど
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
輪
川
す
る
外
国
企
業
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
表
示
の
選
好
は
雌
く
ほ
ど
商
い
。
一
九
七
五
年
頃
の
訓
在
で
、
ド
イ
ツ
の
賀
易
関
係
企
業
の
う
ち
、
外
国
の
輪
川
企
業
の
逃
好
す
る
加
賀
と
し
て
マ
ル
ク
を
あ
げ
た
企
業
数
の
比
率
（
四
六
％
）
は
、
輸
川
国
の
通
貨
を
あ
げ
た
企
業
数
の
比
率
（
四
○
％
）
よ
り
高
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
マ
ル
ク
選
好
は
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
後
む
し
ろ
強
ま
っ
た
（の。冨月部》四・》の①汀白目目》Ｐ屋己三の月【》二・》己量のｍ・田ｑ‐温の）。もちろん、ドイツの輸入でマルク建てが多いのは、他方
でのドイツ企業側のマルク逃好の強さの反映でもある。この点について、シャーラーなどは、ドイツ人のマルク選好が不当に
強
す
ぎ
る
た
め
に
、
西
ド
イ
ツ
は
輸
入
交
渉
で
む
し
ろ
欄
を
し
て
い
る
と
い
う
。
西
ド
イ
ツ
の
輸
入
に
お
け
る
マ
ル
ク
建
て
取
引
は
ド
イ
ツ
よ
り
も
む
し
ろ
相
手
国
に
右
利
な
条
件
で
あ
る
の
に
、
ド
イ
ツ
の
輸
入
企
業
は
大
し
た
代
償
な
し
で
そ
れ
を
許
容
し
て
い
る
と
し
、
中
小
企
業
に
特
に
強
く
ゑ
ら
れ
る
こ
の
安
易
な
ド
イ
ツ
人
の
マ
ル
ク
選
好
を
彼
ら
は
な
げ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
コ
ス
ト
上
の
利
点
よ
り
も
、
安
全
性
と
便
利
さ
を
不
当に重視した硬直的な姿勢であり、企業としての弾力性の不足を意味するという（同ヶのロ島》、の．ｍヨーロＳ》画硬１口①の》、「］》
５２０ 
表２スウェーデンの輸出入のＩ11手地域別通貨榊造1968年（％）
△Ⅲ 
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３
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 Ⅱ｜ 
第三国
通貨
Iliiii 入
相手地域 輸入国
通貨 輸出国通貨 第三国通貨
スウェーデ
ン・クiｺﾞーネ
スウェーデ
ン・ク'ｺーネ
西ドイツ
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フランス
スイス
スカンジナビア
その他西欧
束欧
アメリカ，カナダ
ラテンアメリカ
その他
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次
に
西
欧
の
貿
易
の
相
手
地
域
別
の
通
貨
柵
造
を
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
少
し
立
体
的
総
体
的
な
柵
造
を
う
き
ぼ
り
に
し
て
承
よ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
盗
料
は
も
っ
と
少
な
い
が
、
し
か
し
い
ち
お
う
の
こ
と
は
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
西
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
の
数
字
を
国
別
に
ま
と
め
て
示
し
て
お
い
た（イギリスについては表示しなかったので、○日の⑨の．》
。『】］］】ｍＢｍｏｐ】・廻口口口。『○○ｇｏ・同．）己ｍＰｂｂ．届Ｉ岸Ｐいい、の－口
を
参
照
）
。
ま
た
、
時
経
列
的
変
化
に
つ
い
て
は
後
述
に
ま
わ
し
、
ほ
ぼ
七
六
年
の
状
態
を
ま
ず
問
題
に
し
よ
う
。
の○百ＨＨのＨ》国・》目』○の廓日：ＰＣ・》ご『の》□・の□）。いずれにして
も
、
通
貨
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
最
上
位
の
国
の
企
業
が
外
国
為
替
取
引
面
で
の
弾
力
性
を
減
退
さ
せ
て
く
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
５
）
西
欧
諸
国
の
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
使
用
と
マ
ル
ク
使
用
と
の
比
較
に
つ
いて一言しておこう。輸出では（後の表６参照）、七六年頃で、
ド
イ
ツ
の
外
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
で
マ
ル
ク
の
使
川がドル使川よりかなり多いが、フランスでは両者がほぼ等し
く
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
等
で
は
な
お
ド
ル
が
か
な
り
多
い
。
輸
入
で
は
、
輸
出
よ
り
も
ド
ル
の
優
位
が
相
対
的
に
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
輸
出
入
を
合
計
す
る
と
ほ
ぼ
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
状
態
であろう。
(％） 表３西ドイツの輸出入の相手地域別通貨構造
輪 入出輪
ドイツ．マルク｜米ドル｜輸入国通貨｜ドイツ・マルク｜米ドル｜輸出国通貨相手地域
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1）ベルギー・フラン以外のＥＣ通貨で決済された比率。２）イギリスとＯＰＥＣを除く。３）英ポンド。
4）フランスを除く。５）フランス・フラン。
1976年は第１四半期のみ，その他は歴年の数字である。また輸出入とも決済通貨の数字である。
出所：Scharrer,Ｈ､，Gehrman,，.,undWetter,Ｗ，ＳＳ､159,236.
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’;'’千地域｜フラソニラン｜輸入国通貨｜米ドル
■□>Ihllli]１１ 
合計ｌ６Ｍｌ２４ＪｌＭ，
鮒
一
に
、
社
会
主
義
国
や
発
鵬
途
上
国
な
ど
の
交
換
性
の
あ
る
通
貨
を
も
た
な
い
国
と
の間の貿易では、それらの国の通貨は基本的には貿易に用いられないので、
多
く
の
途
上
国
か
ら
の
輸
入
を
主
た
る
例
外
と
し
て
、
西
欧
各
国
の
自
国
通
貨
雌
て
輸
川
入の比率が最も高いのはほぼこれらの地域に対してである。他力、ドルを中
心とする第三国通貨の使川もこれら地域、時に途上国との貿易において商い。
巾
で
も
西
欧
諸
国
の
途
上
国
か
ら
の
ド
ル
建
て
輸
入
の
比
率
は
非
常
に
高
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
「
そ
の
他
」
か
ら
の
輸
入
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ポ
ン
ド
閥
、
フ
ラ
ンス・フラン圏、ＯＰＥＣ、「その他」からの輸入に示されるとおりである。
輸
入
に
お
け
る
自
国
通
貨
決
済
の
多
い
ド
イ
ツ
で
も
、
川
本
を
除
く
ヨ
ー
Ｗ
シ
、
（
以
外
か
らの輸入では、いぜんとしてドル決済がマルク決済より多く、対アメリカ、
カ
ナ
ダ
を
除
け
ば
、
ド
ル
決
済
の
比
率
は
ア
ラ
ブ
打
汕
国
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
で
特
に
高
く
、
川
本
以
外
の
ア
ジ
ア
、
大
洋
州
か
ら
の
輸
入
で
も
か
な
り
商
い
。
（
イ
ギ
リ
ス
の
輸
入
で
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
中
火
以
外
か
ら
の
も
の
で
は
ド
ルの比率は高くなく、今なおポンドが多くⅢいられている。）
社会主義風や途上国の多くの通貨が貿易決済に川いられないⅢ巾は川らか
であろう。一つは、それらの通貨がしばしば通貨の切下げないし価値低落に
鍬
ま
わ
れ
、
通
貨
仙
仙
の
不
安
が
た
え
な
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
は
、
そ
の
通
貨
の
非
居
住
者
に
対
す
る
交
換
性
の
欠
如
の
た
め
に
取
引
通
貨
と
し
て
の
資
栴
を
ゑ
た
し
て
い
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国んがす藩うれ石貨信界ｃ石ク拒たな一な不ろに○てｉｌｌｌの）ｌｌ的てiilll途を否めい股（111「ｉｉＪこよ先い（111ｉ仙、ないの上１１’さでたの格火とるのろ緒）１１決力な場国しれあめイ変では交表と設と済ノレが合のっるるで
ソ更あ好易かい定い、テらに特け。・あうにる都条らわのう為ル、はにらここりしよし合件もれ計形狩をイｉｉｌｌ［輪れれれ、をつ、で悪うるｊｌ〔をヘポｌＩｉｉｌｌｌ桜川るららも雌:鰯ili#糊Ｉ糠i#三$菱lILM:臓'11Ｗ附く柵諄琶すい宗Ⅶと石に禰鰍“ii“：鮠lillilIJ;霊獺ij総織ｊＩｎ上目げあニテけ建響lMllii;|iそ窪｝墓言霊灘蝉獅蕊祇生ノレ貨えい貿な主。た構手雪：麦遥'讐焉奄次 なわ易かぱ金;ii桀鰹緋iii；灘蝿iii長雫堅と用負で賀ド、慮通石すどくざを・易 いを旭はのル。し貨，,,，る矛、れ’'１マに う占す,(s三笙長忘等Ｉｌｗ洲）'j三川芹班める１１１，ほ~<ケるｃ賀の国はよ鮒とてのる で国ど，1,,,iルミ多に、うれにい逆元、際の曇空糊：嘉阜Ｍｉ：鰍lii鎧意勢圃決金動輪を一ト輸魅Ｃ決を。、な’慣 引手を艸詐鑑空蛋i1塁iii糊筆名行 に段主おとだ先して貨ででな｣’,貨複のらド,f，けし持竺“三jM便ElIlliIHi洲二雄連 るてつ通のてツ、ひケをドでに別決のつれず 賀使い二葉窪：|酒,,&髻重に;iii蔓ｌ１Ｍｉ毫呉“
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輸出信用期間の短縮などによっても貿易と関連するドル債権の減価はかなり防げるから、価格設定におけるドル離
れは必ずしもさしせまった問題とはいえないかもしれない。決済におけるドル離れは、実現がもっと困難であろう。
（６） 
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
局
は
今
後
の
ド
ル
の
動
向
次
第
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（６）なお、ここでＳＤＲなどの人為的なバスケット、貨使川のⅢ題点を記しておこう。それらの人為的苅貨はその通貨での外
国為替市場、金融市場がないから、その通貨の直接の取引、ヘッジ、金融ができないという難点がある。また複合的通貨の
価値の動向を判断することは、それが諸通貨の複合体だから、正確に行うことは非常に困難で、一通貨の場合よりも情報コ
ストが大きいという難点がある。利点はその通貨川値変動が関係通貨の平均であるために相対的に小さいことである。が、
しかしそれは多くの場合へツジを不要にするものではない。これらの点を考慮すると、複合珈貨は民間ではせいぜい一部の
世界カルテル商川の価格表示とか一部の投資目的の計算単位以外には広くは川いられないのではなかろうか。最近ＩＭＦは、
一面で民間からのＳＤＲ建て資金僻入れのために、ＳＤＲの評価バスケットを主要五測貨に限定して単純化することに決定
した。この決定によって、五通貨を通じるＳＤＲ雌て伎権・債務のヘッジは以前よりはるかに容易になるであろうから、Ｓ
ＤＲ建て取引の範川も拡大するであろう。しかしこのようなＳＤＲでさえも、貿易や資本取引でどのていど表示通貨として
川
い
ら
れ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
石油以外の一次産品でも、中心国通貨ドル（一部ポンド）による取引の横行が多く、これは先進国の輸出におい
（７） 
て
さ
え
か
な
り
承
ら
れ
る
。
こ
の
慣
行
が
特
に
顕
著
な
の
は
、
世
界
の
中
央
商
引
品
取
所
ｌ
こ
れ
は
主
に
中
心
国
通
貨
の
国
に
存
在
し、その国の通貨建てで取引を行なうｌを通じて統一的に価格がきまり、世界的に活溌な商品裁定によって一物
一価の法則が支配しているような一次産品の場合であるといわれている。しかし商品取引所で取引されない一次産
品でも、さらには鉄鋼製品のようなホモジニァスな市況間品的な工業製品でも、ドル建て取引が多い。このような
慣行の一つの理由は、これらの商肋が製品差別化の大きい商品と異なって、世界的な需給関係によって価格Ｉ少
なくとも輸出価格ｌが外部的に決定され、ナショナルな企業によって自国通貨建てでの輸出価格の安定が確保し
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つのにjliiiiiにすに完、のル収とた（ｌｌＩ場存て輪）HIHもこと｜`Iり今決のり｜つめ面介在はｌＵいで、とつなな済外所てにがには
ドでる一かにて’'１おや国を大、７１｢ｉは、ルはこ次なな屯心ドI111i為通ぎま要、輪はドと雄りるＴ１ｉｉ国ル格特じなたな「'１出l÷｜ルが，{,１，の。￣一〕ＩＩ１でへＴＩＩて’'１１賀意央企'五１ヘでiliiiiijljllこの賃のツ場iiL〔題易味商業通ポぎ’'’’１｢ｊれ通利伯ジで接で当を，W，が貨ンなが継ら貨）|］）Ⅱはのにあ事屯取’二｜にドい多統のののがドヘヒ｜ろ者つり’国比一．いすい利〆股ルツ’五｜うがで所通しの鮒とるわ）１１リ１１＞信ジｊｉｎｏ流あ、貨て利こい性ぱがツ便）１１に貨在動ろ’'二’建は用にう格制ＩｌｌＩト利のよでノiii的う心てなが、この度利はで入つ行，Ｗ１な。国でお好途とも＿上で、あ手てなや在こ通の硬主」：」よののあそろを、う契庫れ賀輸貨れ国外で利るのう容［’よ約をらの出でるのにあ点な（ｕ・易国りjU1もの金をあで’1］もろばどのこに通も間つ１１Ｗ剛！可りあにあう、の狐れし貨、に'二’商，ＷＩＴ|『能ご言い。琴｜亮昆湘奥iil令峡場写
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'心地ク入一がに国へ
国位血で部、ゑとｉＬｉ ８ 、_ノ
なにてＩよのスての欧る料場
℃棚if{1`堂震ilil醤1,#客倉巨かりい料リ｜の賢の殊ちはでi㈱ＩＷ１１１ｌｉ１灘心つ｜'りすＩＷｉｉベ属に、除ド貨先'劃て’兼べ｛'｝ルすァｉ１ｆぃル姓の
にいにてでギ゜メィルて雌て註
ji;ｉｉｌ鮎黙鮒あドるル述川１Ｗ(て美ｉｌＭｊるは。’［てスド」咄，、渉ｗンリに国背節てのでイで交ノノヨなよ
の’’三取比はツあ換のツさる
通の｜正｜リ｜率’二｜、るイくりリクル，と貸地ＩＭＩがが国イ゜ムヒざ以てこの位収ぃｲ'１〕'、ギ対窟が未いる他のり｜ぜ対貨リ米貨輸交るが)'１名やん的建ス輪の｜[｝沙こ大装脊茨乞辰繩11'雪lil騨がを雌てぃドｒ，うの雌め記な
Ｉｉ１''iかⅢ川こル国ち'''１疏是棺認なｊ'Rllii'’と建通のの，ｨi，灰お一三川い壬蓬輔量難は二次よどのあこりて国とにオう産うめドろの少比通対宅よBiillll･てルが関な率貨照ぃトえ質い他、迎いが処的るうば易
る川１｣[ｉで。相てな一リ、で。の１＄注次当ののつア１１もⅦｊ“篶柴'（Hiiiti＝れ除かれ後<は上州寸努ｌＥ朏乏意ぞ干害奎毛予墨て、ｉｌＬｉア国のれルうあういもマ欧メ々点の上・るり宛
、ノレのりでは国， とア手
かクIliiliプノｉｌＩｉ注での いか市｜H鍼つば入かド１１も鮫てドでらイさ地」二のルマのツれ域位て鋼，},,，’'１のル，lMiやる別のい，ji（の
れ
は
輸
入
阿
側
の
か
な
り
の
先
進
国
に
と
っ
て
ド
ル
が
收
貨
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
両
者
に
と
っ
て
ド
ル
取
引
を
有
利
に
し
て
い
る
であろう。これらの那惰は、途上国の一次産耐の糸ならず工業製砧でもなおドル建て輸出の多い理山であろう。
（７）例えばスエーデンの六八年の輸出のドル、ポンド建て輸出の比率は平均で二○％余りであったのに対して、いずれも一部
工業製、川を含むのだが、燃料が七○％弱、食料が約三五％、木材が三○％余りと高く、他の品目でこれをこえるものはなか
った。○日いい日：》の。》己ヨシも．いい．イギリスについては不叫瞭ながらｎ日、の》の．》コニ厨日②。□》〕・》囚己二・・ｑ》○・両．》このＰ
弓・ローョを参照。
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れ利国場れＥＩＭ旨ど多屯ど国的
ら川の合よＣＹｋ尖巴のい当ののな品
のは対はう諸た的、そ。然館輸｜王｜後
'五｜子’－１１÷１．国、背それも高三川とに
と想輸国よとＥ最れらつく国での、
の以出ｊｌｉりのｃがをのとな〕１，は｜>リ四
賀」二で貨興’'１１以こ除国もり貨、係欧
二塁廷等塗婁盆舳ＩＩｉｌ尻fMlilil醤
のくおがひ易ｉｌｌｉにilLI：緋ノA（三）Ⅱ’五｜のの
|:｜なド対』くの欧あ接I1iiiiはｌ工｜が通ほ他
国つルＥのｊＩｎ話るのｌｌｌ、ｊＩｌ極貨ぼの
通てＩｌｌｉｃは貨｜玉｜こ’|ｘが少貨め建中先
貨い）１１向ｉｌＬｉＷｆやとり｜含なのてて’''１進
のてがけ欧造、がのまく仙少比で国
利、多輸諸とオ｜ﾘ｜ゑれと）ｌ１な率あに
)'１１三｜いⅡ｝｜玉｜対Ｉらをるもはいがる対
度本。のの｜Ⅱ１〆かとたｉｌＬｉｌム。平がす
郷Miiilll緒雛撹ji1卿$費i蝿ljli蕊,Ⅲいいよに逆い、貨ili処Ｅ高illlilUIij霊!|11蝋はでだペギ先のシ、のけ相的す途鮒ｉｉｌｉｉ;【縦|Ｆ１り諸いようらが，の次は通米Ｉキ係の｜玉１．うソ読、仮ｖ〕産る賀ド西と
垢の’'１な〆み右説旨，Ｉｉ１１か雌ル欧中
くその小のとのの【Ｐなにてな諸心
れが承られる。
さ
て
、
以
上
で
洲
欧
貿
易
に
お
け
る
通
貨
使
川
の
七
六
年
頃
の
榊
造
の
説
明
を
お
え
る
こ
と
に
し
、
次
に
凹
欧
諸
国
の
表
示
・
決
済
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経はイにかむの立か代証のどにこ特通
慢資ギよで七しｉｌ４化えもがｌＩｌｉ：のはのに貨
な料りるあ○ろ力'１にし合付代貿今点西の
上がス通るイド古はよ生めざに易’三｜に欧ルド昇少の貨・代く必つじてれお沢のつ内史
をな例リｉｌＬｉにかずてた、るい済ぺい収的
統い外〆欧ならし、ポヨこて面夕てり｜変
けのをク話つゑ屯ポソ１と１１）で１はに逃
るで１余の’五’てら大ンドロは、のン残おの
国ＪＥきTillWのかれぎFjiijツあ西ドは念け’''１が１Ｍ：、￣大iliiiiらるくの機パつ欧ル荻なる迦多にその１１１のｉｌＬｉは減でやたに依本がシに
かはの￣ﾄﾞの変欧な少ポポがお存的らン移
尾更筆石,1,涯仙｝Ｗ;i〈｜堂Mil彦整↑言
となは必〕１１，本たはＩ１ｈ地でｆ'（が成的り゜Allい主ず貨先とのド）１１域あ易一さな力こわが要し１世ののでイのてつの度れこルのれ、国もて地腋はツ減はた表でてとなノAくるすで大比域史な・少ポよう（もいば櫛で。<・七き*別的いマがンう.成たぃ造わこ後五なは通なかル化ドで決立こえ，；れ臘塗＃iii鮒；ｉ緋ｾﾞﾄﾞﾄﾞ塵''1Ｍしる頃ｊＵＩノｉＬに差れへめ、質へははち、川にて憂毫篭iii'i単護亘』与鰍型髻童iii釜瑳'１１蝋窪撚|卸!'iii1入1承突iiiiこ火に｜工l欧当肌、うこ定崇な;繊蛎；繩liI;↑鋼Ｍ１碧等病jiL;美童奎笙鮒箸尭懸里繊貿;蝋薫撚}蕊、も翅イ変こ。ち、とそそ金Ⅱ川六忌突輸傾て川肋とがF金ののＩⅢi支ら○ぞイガ１塁尖Ｍ１差蕗卿!'鮒鯰１１童互
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(％） 表６各国の貿易における使用通貨の比率
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４
６
８
 
ｎ
国
加
賀
23.85） 
1９ 
4５．１ 4６．２ 
４１ 
１９．４ 
25.8 ４１．５ 26.0 
22 
25.927.9 
25 
42.3 
66.1 
44.4 23.5 
25.8 
26.2 
25.7 
49.9 
31.4 
87.0 8２．７ ４１．９ 45.4 
2,川,)’ 1０．４ １２．０ 
１４ 
２１．９ 
９．４ 
１３．０ 
オーストリア
ペノレギー
デンマーク'）
フィンランド
フランス
オランダ
スウェーデン
西ドイツ
1１．１ 
９．７ 
１５ 
１９．４ 
８．７ 
１０．１ 
１４．１ 
６．５３） 
14.5 
22 
22.1 
10.33） 
1６．７ 
1５．１ 1２．５ 1８．８ 
１９ 
2５．１ 
２３ 
23.4 米 2５ 
ド
14.7 
12.3 
19.9 
22.0 
16.2 
20.0 
18.6 
22.7 
ﾉレ
5.0 7.0 ３１．２ 28.9 
２．２４） 
１．８ 
８ 
１５．１ 
Ｌ９ 
４．７ 
オーストリア
ペノレギー
デンマークＤ
ﾌィソランド
フランス
オランダ
スゥェーデン
西ドイツ
３．２ 
２．０ 
１２ 
１５．４ 
２．８ 
１０．７ 
４．６ 
１．２４） 
災
ポ
ソ
ド
８．１５） 
1４ 
4.2 ２．３ 
１５ 
１８．３ 
2.6 9.7 4.8 
６ 
１
 ０ 
７
０
 
１
 
4.9 
1２．８ 
１１．２ 
9.2 10.8 
17.3 
1０．９ 
１０．３ 
４．９ 
7.6 
1．２ 3.2 
'20.7'） オーストリア
ベノレギー
デンマーク'）
フィンランド
フランス
オランダ
スウェーデン
７
４
９
７
５
８
 
●
●
 
●
●
●
●
 
１
７
９
２
０
１
４
 
２
１
１
１
２
 
ド
イ
ー
ッ
・
マ
ル
ク
18.35） 
1５ 
1７．７ 
８ 
１２．４ 
1７．４ 
１０ 
１２．７ 
９．２ 
２１．１ 
1７．９ 1６．２ 1９．６ 
１８ 
1８．４１８．３ 
１８１ 
1７．８ 16.41 381 23.6 17.4 24.8 19.7 ２１．６ 
1）財サービスの輪Ⅱ|入。２）ドル，ポンド，スエーデン・クローネ，ドイツ・
マルク，ルーブルを除くすべて。３)1972年。４）1975年。５）1970年。
111所；Page，Ｓ､Ａ､Ｂ､,1977.ｐ､８１；Bulletin〔1elaBanqueNationaledeBelgique；
GrassmanS.，1976,ｐ､２１７；Scbarrel.，Ｈ､，ＧｅｈＩ･mall，，.，ｕ、(lWette1.,Ｗ.，
1978,ＳＳ,241；Nieuwkerk，Ｍ・ｖａｎ，１９７９，１).９１．
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｜『Ｉしでそルぃの鮒域シこらｆ'（と外
れ趣もつ他三別ヤポじろボーとず易ｉｌｌｊ兄
がてうそ」UllEI賀満ソ<多ソつと全シ欧上
「比一う域ｌｌＵ易岸ド〕、くドはと体エ通は
ル率つ向とｌｉﾉ（の識の賀はの、屯とア貨馴
雌ののまの」吻統｜玉｜後危鮒比ポにしのと薪
て」１要つIliiiliに計に退’幾三率ン、て低ので
質昇囚た｜Ⅱにへよがに国はド次ドＴＩｌＭは
易とはの入お表る特悩１１１１七ののルとのな
比な、でにげ４、にん賀六没よ｛史ド短さ率る一あもる￣イミｉｌｕｌＩｉだ易年落うⅢルｊＵｌそ
のこ次るかポはｉＩＩＩ箸イか頃でなのの「向う
｣二と虚○なソこのでタらまあ二減ｉ欧{111ｉだ外は，W，｜）ドのFあリのでるつ少貨仙。
をい、のの変ルつアポは。のが化変二もう特彫没化建た●ソ低先反特の動｜Ⅱ’
た主に 轡辮をてのリドードの対１こたとの
らで石をと明災はラのを表に西めの太
しも１１１１ 及ド腺ポ、の妓統６作欧、たき
たなのぼルにソｌｌｌ後終けで川の二めな
のい’:Ⅱしな示ドポ辿的た一す輪｜玉｜にドは○対ていし決ソよ後。冊ろ入’'１１、ル皮ＯＩｌｌｌｉいして済ドリ退こ１D1IIi力でｆＹ三不肉Ｐ格るTTHいか」也彫にれ辨が顕易国安
でＥの ｡￣易るら域饗よはな｜動薯で｜Ｍ１とあＣ上 こ当がドのする四変いでも質、ろの界うE1Wへルーるも欧化たなド』吻西○打でし国０処次との諾がたいルの欧
しｉｌｌｌあて通Ｐて雌こで｜玉１ゑめの（111通諾かｌ(【つド貨Ｅド１W｜ろあのらではⅡ１貨ｌ玉Ｉ
し」ユプこルにＣルｆ'（がり対れあ、のとｊＩＨこげが のよ誌決易’よ、災るる屯メし貨ｵＬは、 圧｜る国済にるこＩｙ（の。とりて１１１
１漂代とへおかれ易ははアこむツの１Ｋ、メれ 的位英のいにはにポ とトド’''１
石リが一はポjl1I〈て大ポおンドはノレに
illlプノド 次、ソ換できンいド ルあのお
旅こドもあかドててりのル使るメけサブノ商，１，１，の地合りつ地もあ）１１てりる
イの，W，収二域ま、た域ありのいツよク後てり｜地かれこ゜のる、範どトリル近あに域らＫ）れ１Ｗてにi：ｌ)１１減は慨にをるおへの。に体いとが少減しお示かけのiIiiIiijIljはをどん村’し少てけすぎるｉｌＬｉ入の七件よど対．たし大るｉｌＭり地欧のべ四つらの的。、ぎド象輸位の項ル年たれ同ににアか
ノレで入は輪をギ水だたの狭咄メつ金あ国こ｝Ⅱゑ｜のけがiliiliかかりた
融るのの、よのぺに、’'１つかブノド
ｌｌｌｌそ閂地ルのがド、む入たわのル
、
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優位などの第一次石油ショック後にふられた現象と軌を一にするものであることはいうまでもない。石川他上げに
よ
る
ド
ル
建
て
輸
入
の
上
昇
は
、
石
川
輸
入
の
輸
入
全
体
に
占
め
る
比
率
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
国
に
よ
っ
て
稗
度
は
異
な
る
が
、
そ
の
比
率
が
割
合
に
高
い
ド
イ
ツ
で
は
、
輸
入
に
お
け
る
ド
ル
姓
て
比
率
の
七
六
年
ま
で
の
上
昇
は
大
き
く
、
さ
ら
に
ベ
ル
ギ
ー
と
も
に
、
（胆）
その後のＷ低下がみられることも注Ⅱしておくべきである。
（９）ポンド使川の雌史的変逃については○・ヶのロ》ｍ・冒・》ご己》弓・己１『仁などを参照。世界貿易に占めるポンド処てないしポン
ド
決
済
の
比
不
は
、
第
二
次
大
戦
直
後
で
も
、
一
説
に
よ
る
と
な
お
五
○
％
も
の
高
率
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
一
九
六
六
、
七
年
に
は
一
三
％ていどに低下していたと拙定されている。以後のひきつづくポンド仙川の減少については本文を承よ・
（Ⅷ）イタリアのリラ雌て輸川は、七一一一年の五七％から七六年の一一一九％に急落したといわれる（の○百月ｑ》四・》Ｈ召Ｐの・曲心）。
イギリスについては○；の》の。》三二§伽・Ｐ】・》四己二・・９○・両．）どのＰＤＰ屋、〒巳を参照。
（
ｕ
）
西
ド
イ
ツ
の
統
計
で
も
、
そ
の
他
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
で
、
ド
ル
に
よ
る
ポ
ン
ド
代
位
が
承
ら
れ
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
の
統
計
で
も
、
ア
フ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
閥
貿
易
で
の
ド
ル
な
ど
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
の
代
位
が
承
ら
れ
る
（
表
３
，
４
参
照
）
。
（
皿
）
七
二
’
七
六
年
の
西
ド
イ
ツ
の
石
油
輸
入
細
の
墹
加
の
ド
ル
建
て
輸
入
比
率
の
引
上
げ
効
果
は
、
石
汕
・
石
川
製
品
が
す
べ
て
ド
ル
建
て
で
あ
ったとしても六％程庇であ一り、この間のドル比率の十一一・六％の上昇は、その他の一次脆仙の値上り、ポンド、リラなどの
加
賀
不
安
の
形
判
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
七
六
年
以
降
の
変
化
に
つ
い
て
多
少
ふ
れ
て
お
こ
う
。
統
計
は
西
ド
イ
ツ
と
ベ
ル
ギ
ー
し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
両
凪
の
輸
入
で
の
ド
ル
建
て
の
低
下
と
自
国
伽
貨
建
て
の
回
復
は
、
第
一
次
石
汕
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
影
響
が
中
断
し
た
た
め
に
（
ま
た
、
鯛
二
次
石
汕
シ
ョックの彫響がまだ緩慢にしか肌われていないために）、ひきつづく緩慢なドル代位が表面化したものと鋲ることができよ
う
。
他
力
、
輸
出
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
な
ど
の
強
い
通
貨
を
も
つ
国
の
自
国
苅
貨
建
て
輸
川
比
率
の
上
昇
が
限
界
に
遠
し
、
か
な
り
の
低
下
が
承
ら
れ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
い
え
な
い
が
、
世
界
経
済
の
低
成
長
の
下
で
の
競
争
激
化
で
荒
気
要
因
か
ら
硬
貨
建
て
の
輸
出がやや困難になっているのかも知れない。またこれは、最近いわれる西ドイツの国際競争力のかげりと関係する現象かも
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
変
化
は
こ
れ
以
上
は
こ
こ
で
問
題
に
で
き
な
い
。
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表７日本の輸出の表示通貨川lMi成 (％） 
|乳;.|7発つ|ニザノ’年次｜ドノレ｜ポンド '9｜人民元｜その他
(31.0） 
９０．１ 
９０．５ 
９０．４ 
８２．８ 
８１．０ 
７７．７ 
７８．５ 
７６．３ 
７６．９ 
７５．４ 
７０．６ 
(25.6） 
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９
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●
●
●
●
●
●
●
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●
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２
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５
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●
●
●
●
●
０
０
０
０
●
●
●
●
 
２
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
４
 
く
く
Ｊ
 
Ｊ
 
８
４
５
１
３
２
２
１
２
１
３
４
４
 
０
●
●
０
０
●
●
●
●
●
●
●
●
 
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
 
く
く
Ｊ
 
Ｊ
 
７
０
１
１
２
１
１
１
０
０
１
１
７
 
０
●
●
０
０
０
０
●
●
●
●
●
●
 
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
 
く
く
(2.4） 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
６
９
０
７
３
０
０
４
８
８
９
 
０
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
 
０
０
２
８
１
５
７
９
８
９
４
 
１
１
１
１
１
１
２
 
６
４
５
４
６
５
５
７
９
１
７
 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
０
０
０
１
０
０
０
０
０
１
０
 Ｊ
 
１
６
８
４
５
６
５
６
 
●
●
●
●
●
●
●
●
 
３
３
０
０
０
０
０
３
 
く
カッコ|ﾉlは各jHll1iの発行国に対する輪llIの輪１１１全体に占める比率である。
１１１所：大蔵省資料
②
日
本
の
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
の
使
用
次
に
日
本
の
貿
易
に
つ
い
て
ふ
る
が
、
公
表
資
料
の
あ
る
か
ぎ
り
で
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
（皿）
単に記すにとどめよう。
七
九
年
の
通
貨
処
別
比
率
は
、
輸
入
で
は
（
承
認
べ
「
ス
ー
輸
入
のほぼ一○○％を包拱）今なお圧倒的にドル建てであり、円
雌
て
比
率
は
二
％
余
り
に
す
ぎ
な
い
。
輸
川
に
お
い
て
も
（
Ｌ
／
Ｃ
ベ
ー
ス
ー
輸
出
の
七
割
余
り
を
含
む
）
、
ド
ル
処
て
七
一
％
、
Ⅲ
処
て
こ
五
％
と
な
っ
て
お
り
（
Ｌ
／
Ｃ
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
な
い
プ
ラ
ン
ト
類
の輸出を含めるとこれより多少円建て比率が高くなろう）、
西
欧
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
川
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
表
７
も
、
節
三
国
間
貿
易
に
お
け
る
ポ
ン
ド
の
後
退
を
示
し
て
お
り
、
ド
ル
以
外
に
節
三
国
Ⅲ
貿
易
に
お
け
る
取
要
な
加
貨
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
川
ら
か
で
あ
る。このように庇倒的ドル依存状態があるとはいえ、通貨リス
クが爪大化したニクソン・ショック以来の日本の輪川而の変
化
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
粋
し
く
、
右
に
ゑ
た
西
欧
の
ど
の
国
で
も
こ
れ
ほ
ど
の
自
国
通
貨
建
て
比
率
の
上
昇
、
ド
ル
建
て
比
率
の
低
下
が
承
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本妓力よにとわぱ対・く七輪円ら
iliili近がり名、ユ'1：ば、し、七Ｈｌ相れ
１１ｌそ安注１１貯突｜÷’七て通、相場な
抑うぐ［｜金蓄、然○、賀八手のか
くlillな、を利超「[’’''9年わりノ年に短つ
なつこひで過建与・代がりのと期た
りたの<は型て件の国変円つ的の
外よ点実解金質と変でえのて変も
国うで質消融易し化はが」二も動ｚｌ１：
為には金な｜＃なてｌＬＩ変１１］昇通も突
稗ア｜工１利い造い受体llill対・期貨むで
iniメ金、しのしけはノ'１Ｉ的にのしあ
のり融特逆形貿入十場にはドろる
規力のに転成易れ分（ljll容傾ル大・
制は条イしとのてにの易向かぎし
をド件ソ、とｌりい評下で的らかか
り血ルはう金も金たイllliであな円つも
め逃不し融に剛１七すはつ１１へた、
ざ）雌十な．解を○くじた建のかそ
るを分いス梢’1'１年きめli1i’て切らの
を１１１と為卜しげ代こてだ比り、聞
え制も智ｉｍって以と、相率かへ、:窪iiili蕊$灘Liiil＃量“ろう。殺金。融の、輸時中少企僑繩)MiiilLl''さtMiilMUlHwuf萎鯉Ｗｌ艫榊lMfiM熊驚;Ili萱ｆ型'護鯏1重捧遙姦重iIliIルヒ賎iiIlii:離鱗;撒１Ｍ殿ilii継郷;ilillilliNIい期川のよでわ馴郷宗嘉0,1か優れととのい、蝋董;螺#:Iiiii鮒繊〕一ＭⅡ'脳〃。,Ｗ〔詞三＄饗にぱしに場Ｉ土成 #童j;|F菫違!iｉな結がはｉｌｉＩ化長ろ局たドの○のではくルーＦ年終
あ資、ので代焉いれにざ、￣て
ろう。また、高度成長期から受けついだわが国の金融ないし為替面の制度的な阻害要因は、次館に緩和されつつあると
は
い
え
、
性
格
上
容
易
に
は
除
去
さ
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
外
貨
で
の
貿
易
金
融
を
国
内
金
融
調
整
の
枠
外
に
し
て
来
た
伝
統
は
、
銀
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館
二
に
、
筆
者
の
多
少
の
知
識
を
も
と
に
し
て
考
え
て
み
て
も
、
企
業
の
こ
の
間
腿
に
対
す
る
態
度
の
点
で
も
、
Ｈ
本
と
西
欧
と
の
川
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
例
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
企
業
は
中
小
企
業
に
か
ぎ
ら
ず
輸
出
入
と
も
非
術
に
倣
い
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
選
好
を
も
っ
て
お
り
、
シ
ャ
ー
ラ
ー
は
マ
ル
ク
へ
の
安
住
が
か
え
っ
て
他
の
貿
易
条
件
の
交
渉
を
ド
イ
ツ
側
に
不
利
に
し
て
い
る
と
さ
え
い
う
。
こ
れ
に
比
し
て
わ
が
国
の
企
業
の
円
選
好
は
は
る
か
に
小
さ
い
よ
う
で
あ
る
。
輸
入
で
ド
ル
の
仙
川
が
圧
倒
的である一つの理由は日本企業の選好にあるであろう。輸出でも、円建てが可能であっても、企業の長期的全体的
利益を考えてそれを承あわせる例がかなりふられるようだ。円選好が相対的に小さいことは、一つは伝統的な外貨
金融の慣習、一つは総合商社による中小企業の貿易における通貨リスクの代位、また一つは日本企業のもつ弾力性
一つは輸入椛造のちがいであり、わが国の輸入における一次産侃の比率の高さである。石川、艇産物などの国際
商
姉
が
少
な
く
と
も
当
分
は
ド
ル
建
て
貿
易
か
ら
脱
却
で
き
な
い
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
わ
が
国
の
輸
入
に
お
け
る
ド
ル
建
て
比
率
の
低
下
に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
貿
易
相
手
国
が
地
理
的
に
ふ
て
ド
ル
地
域
に
多
い
と
い
う
性
格
も
、
ド
ル
建
て
比
率
の
低
下
を
抑
制
し
よ
う
０ 
しかし、右のよ差
らく川雌であろう。
あると考えられる。
行に既得権益を与えているし、金利機能の抑制の伝統は短期金融市場の形成をⅢげ、円為替市場の市場としての形
成
を
も
抑
制
し
て
い
る
。
さ
ら
に
制
限
的
な
為
替
・
金
融
統
制
の
歴
史
は
国
際
的
な
円
の
知
名
度
を
低
く
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
制
度
要
因
も
、
も
は
や
不
可
避
の
実
体
面
で
の
円
の
国
際
化
の
進
展
に
お
さ
れ
て
、
徐
々
に
と
り
除
か
れ
て
い
く
方
向
に
あ
る
と
い
Ｌえ卜壹ワ０
右
の
よ
う
な
制
約
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
円
建
て
貿
易
の
比
率
が
例
え
ば
ド
イ
ツ
ほ
ど
の
比
率
に
な
る
こ
と
は
お
そ
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
が
ド
イ
ツ
に
比
し
て
こ
の
、
で
後
進
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
あ
る
秘
の
柵
造
的
制
約
が
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③
世
界
の
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
の
使
用
右のようにわが国の貿易でのドル依存はかなり急速に弱まりつつあるが、現状での圧倒的なドル依存体制は、環
太
平
洋
地
域
が
い
ぜ
ん
と
し
て
こ
の
面
で
ド
ル
地
域
的
性
格
が
強
い
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
因
で
も
あ
ろ
う
。
日
米
を
除
い
て
こ
の
地
域
で
貿
易
金
融
を
大
規
模
に
行
い
う
る
ほ
ど
の
貯
蓄
余
剰
地
域
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
表８はシャーラーの推定する世界各地のドル使用状況を示すものである。この表の西欧と日本以外の数字は、そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
統
計
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
右
に
ふ
た
西
欧
諸
国
の
貿
易
相
手
国
別
の
通
貨
建
て
比
率
な
ど
を
基
礎
に
し
て
推
測
さ
れたもので、あくまでも大ざっぱな見当を示すにすぎない。しかしこれらの数字は貿易関係者などの情報とも必ずし
も大きな不一致はなさそうであり（ただし一部の地域でドル比率が現実より過大かも知れない）、いちおうの資料と
し
て
は
用
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
環
太
平
洋
地
域
が
圧
倒
的
に
ド
ル
依
存
の
体
制
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
この表によれば、世界貿易に占めるドル表示ないしドル決済の比率は、七六年頃で約五○％となり、おそらくド
によるものであろう。いずれにしても、このような弾力性は、少なくとも今までのところでは、ドイツに承られる
といわれる「過度な」自国通貨選好による他の面での損失を回避しているように思われる。また、国内企業間の競
争がなお強いとか、輸出マインドが非常に大きいという事実も、円建て輸出をそうでない場合に比して低くしてい
ると思われるが、これもわが国企業のマイナス面というよりプラス面といえよう。このような企業の体質ないし態
度の違いは、あるいはまだ円の国際化がドイツ・マルクの場合ほど進んでおらず、歴史が浅いために生じているも
のかも知れないが、しかし、少なくとも現状と割合近い将来ではこの差異は存続していくであろう。
（蛆）以下の記述の一部は、いくつかの大企業からの筆者の聞きこぷ調査にもとづいている。日本の貿易面での円の使用につい
て
は
、
日
本
経
済
新
聞
社
編
、
一
九
八
○
年
、
の
諸
論
文
が
参
考
に
な
ろ
う
。
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表８世界貿易におけるドル延輸1111976年（10億 ドル，％）
ドル建
比率
ドル連
輸出額域｜輸出額 同比率
（12.7） 
（４５） 
（7.4） 
（3.6） 
（1.0） 
（11.3） 
（6.3） 
（5.1） 
（4.1） 
（4.4） 
（0.9） 
（0.9） 
（２．０） 
（1.6） 
（4.0） 
（45.5） 
（1.8） 
（１４７） 
（4.2） 
（９．４） 
地 同比率
(22.1） 
（6.9） 
(10.1） 
（0.8） 
（0.3） 
（1.1） 
（1.2） 
（2.1） 
（2.5） 
（1.1） 
（0.3） 
（0.2） 
（０６） 
（0.2） 
（1.6） 
(11.8） 
アメリカ
カナダ
日 本
べノレギー
デンマーク
西ドイツ
フランス
イギリス
イクリア
オランダ
ノノレゥエー
オーストリア
スウェーデン
スイス
その他ヨーロッパ
ヨーロッパ合計
二三ら二ﾉｰ｝
石ｉ１１１輪Ⅱ１国
ラテンアメリカ
その他
０
５
３
９
１
２
２
７
３
２
０
５
４
８
５
８
 
０
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
０
 
５
０
７
２
９
２
７
６
７
０
８
８
８
４
６
１
 
１
４
６
３
 
０
５
４
３
４
 
１
１
３
１
 
１
 
１
 
４
 
０
 
０
４
８
１
０
 
１
１
１
 
４
 
●
 
●
０
０
●
●
 
●
●
●
 
０
０
０
２
４
５
９
０
１
３
５
０
４
７
０
３
 
９
８
７
１
１
 
２
３
１
１
１
１
 
２
１
 
５
４
１
９
３
１
４
７
６
２
２
９
６
１
３
３
 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
３
２
７
３
１
５
５
９
１
５
１
０
２
１
７
５
 
０
３
４
 
１
 
５
 
１
 
（２．４） 1６．０ 7０ 1１．２ 
(27.0） 
（7.0） 
(12.7） 
133.0 
３８．４ 
８５．２ 
５
５
０
 
９
８
７
 
126.4 
３２．６ 
５９．６ 
合 計 907.0｜（100）’５２ （100） 468.1 
ドル建て比率は表１によるﾀﾄはlIIiil1llによるものである。
出所：Scllarrer,Ｈ､，1979,Ｓ､４５７
ル
建
て
輸
出
入
の
三
割
か
ら
四
割
は
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
第
三
国
間
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
使
用
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
西
欧
諸
国
の
実
態
か
ら
は
予
想
し
に
く
い
ほ
ど
ド
ル
の
役
判
が
大
き
い。かってグラスマンは、西欧
の
数
少
な
い
盗
料
を
も
と
に
、
世
界
貿
易
に
お
け
る
ド
ル
仙
川
の
比
率
を
二
五
％
程
度
と
試
算
し
た
が
（○日のｍＢｍＰの．〉こ田切．ｂ・
巨
巴
、
お
そ
ら
く
実
態
は
グ
ラ
ス
マ
ン
の
数
字
よ
り
も
シ
ャ
ー
ラ
ー
の
数
字
の
力
に
は
る
か
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
五
○
％
と
い
う
数
字
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
艦
期
で
あ
っ
た
節
一
次
大
戦
前
の
世
界
質
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易
に
お
け
る
英
ポ
ン
ド
決
済
の
比
率
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
六
○
％
以
上
と
い
う
数
字
（
Ｄ
・
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ス
の
ラ
フ
な
推
定
○・ずの口〉団・］’己口も・己）とひどくかけはなれてはいないし、六○年代中期の世界貿易におけるドル使用の比率三分
の一から二分の一（ロンドン・エコノミスト誌によるラフな推定○・ぽのＰ口・］・』や。》ｂ・畳）よりはむしろ高い。
ま
た
、
世
界
の
ド
ル
建
て
輸
出
額
全
体
に
占
め
る
各
国
の
ド
ル
建
て
輸
出
額
の
比
率
を
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
以
上
に
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
比
率が高いことが注ｎされる。アメリカ以外の単一の国としては、日本が一位であり、それはヨーロッ。〈全体のドル
使用、あるいは「その他」地域のそれにほとんど等しい。ＯＰＥＣの重要性からゑて、世界貿易におけるドル建て
の比率が頂点に達するのは、おそらく六○年代よりもむしろ七○年代、それも最近のことではなかったかと推測し
うる。日本や西欧のドル使用の減少やアメリカの輸出の相対的低下は、ＯＰＥＣその他の石油輸川国の石油・天然
ガス輸出の世界輸出全体に占める比率の上昇（一九七一一一年の七・一％から一九七六年の一四・三％）とポンドの決
定
的
後
退
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
ほ
ぼ
相
殺
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
今
後
の
ド
ル
の
こ
の
面
で
の
役
割
も
、
石
川
と
日
本
の
動
向
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
貿
易
の
決
済
に
用
い
ら
れ
る
ド
ル
以
外
の
通
貨
は
、
そ
れ
ら
が
鋪
三
国
間
貿
易
に
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
試
算
す
る
と
、
七
六
年
頃
で
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
が
世
界
輸
出
の
一
六
％
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
と
英
ポ
ン
ド
が
と
も
に
六
、
七
％
で
あ
り
、
以
上
四
通
貨で世界貿易の八割以上を占める。続いてオランダ・ギルダ、ベルギー・フラン、イタリア・リラ、スイス・フラン
となり、円の一・七％が次に来ることになる。ドイツ・マルクの役割が相当大きいとはいえ、ドルとの間には、いぜ
んとして著しい格差があるのが現状であろう。決済通貨の点においても、世界的にふればドルと他の通貨との間の
アシソメトリは否定できず、西欧の承の事情を基にしてグラスマンのいうように（ＯＢｍｍＢｍＰの．〉＄ヨロ弓・旨⑰‐
旨
ｅ
、
公
的
な
準
備
通
貨
な
ど
の
ド
ル
の
他
の
面
で
の
国
際
通
貨
機
能
と
、
民
間
貿
易
決
済
に
お
け
る
ド
ル
の
役
割
と
を
切
り
離
し
て
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表９は対外準伽の柵成を示すが、この表から次のことが読孜とれよう。館一に、金準伽をこの表のように市場価
絡
で
評
Ⅲ
す
れ
ば
、
ド
ル
の
占
め
る
比
率
は
世
界
貿
易
決
済
に
占
め
る
ド
ル
の
比
率
よ
り
む
し
ろ
小
さ
い
が
、
し
か
し
公
的
決
済
な
い
し
介
入
に
普
通
に
Ⅲ
い
ら
れ
る
外
貨
準
肺
の
み
を
剛
胆
に
す
る
と
、
ド
ル
の
比
率
は
世
界
貿
易
決
済
に
お
け
る
ド
ル
の
比
率
よ
り
も
か
な
り
高
い
。
館
二
に
、
同
じ
く
外
貨
準
伽
の
中
で
の
ド
ル
の
比
率
は
た
し
か
に
肢
近
低
下
し
て
い
る
が
、
七
九
年
の
Ｅ
Ｃ
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
剣
（Ｍ） 
牝型によるかなりは箱Ⅱ的な変化や、通貨仙仙変化による評Ⅲ変災を考慮すれば、ドル比率の低下は必ずしも大きく
はない。マルクの比率の止外は洲難するポンドを代位する川が大きかったのであり、これらの勅向は貿易表示通街
の動向と必ずしも大きな薙災はなさそうである。いずれにしても、国際通貨としてのドルの諸機能の樅移はかなり
は
州
互
関
連
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
二
つ
の
点
を
以
下
で
問
題
と
し
よ
う
。
Ｈ
外
為
準
伽
に
お
け
る
ド
ル
の
比
率
（
七
○
彩
余
）
と
貿
易
表
示
に
お
け
る
ド
ル
の
比
率
（
約
五
○
％
）
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
説
明
す
る
か
。
口
他
の
側
而
で
の
国
際
通
貨
ド
ル
の
役
割
と
の
関
連
で
、
貿
易
表
示
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
今
後
を
ど
の
よ
う
に
ゑ
る
べ
き
Ｈ
易
の
表
示
通
貨
に
お
け
る
ド
ル
の
地
位
は
、
乢
間
の
対
外
支
払
雌
伽
、
公
的
な
介
入
、
公
的
撫
伽
な
ど
に
お
け
る
ド
ル
の
地
位
と
本
来
は
比
岐
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
公
的
搬
伽
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
地
位
と
の
数
趾
的
比
岐
に
限
定
せ
ざ
る
をえない。
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
残
さ
れ
た
枚
数
を
用
い
て
民
間
貿
易
決
済
に
お
け
る
ド
ル
の
役
割
と
そ
の
他
の
国
際
通
貨
と
し
て
の
役
割
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
多
少
と
も
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｑ
他
の
国
際
通
貨
機
能
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
５４０ 
(億ＳＤＲ，％）表９世界の金ﾀﾄ貨叫(《llliの|脚成
年末’１９７０１１９７１１１９７２１１９７３１１９７４１１９７５１１９７６１１９７７１１９７８１１９７９
1741 川|叩(::|(二！
】）
金準ｌｌｌｉ ５
Ｊ
８
Ｊ
４
Ｊ
３
Ｊ
７
Ｊ
Ｊ
Ｊ
６
Ｊ
８
Ｊ
Ｊ
Ｊ
４
Ｊ
 
９
１
０
１
５
７
４
６
５
３
３
３
 
１
 
２
４
１
２
５
 
３
４
１
１
４
４
３
７
 
１
１
 
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
４１２ 
(32） 
１２３ 
(10） 
７５１ 
(58） 
５７０ 
(76） 
７３ 
(1o） 
(10） 
（１） 
８ 
（１） 
１０ 
（１） 
(11） 
（１） 
６８ 
（９） 
６０８ 
(35） 
１５０ 
（９） 
９６１ 
(56） 
７４７ 
(78） 
８１ 
（８） 
(14） 
（１） 
１０ 
（１） 
９ 
（１） 
(32） 
（３） 
６９ 
（７） 
９４９ 
（45） 
１５０ 
（７） 
1,020 
（48） 
７６５ 
（75） 
６５ 
（６） 
（22） 
（２） 
１２ 
（１） 
１６ 
（２） 
（53） 
（５） 
８７ 
（９） 
で
１
、
ノ
行
』
、
ノ
ｏ
〉
、
ノ
勺
１
、
ノ
の
、
、
ノ
ロ
１
、
ノ
判
１
、
ノ
Ｆ
Ｄ
、
ノ
勺
１
、
ノ
０
〉
、
ノ
Ｆ
Ｄ
０
日
〃
Ｉ
〈
０
〈
０
９
日
一
・
①
戸
、
Ｃ
Ｏ
匂
Ｉ
Ｒ
ｕ
〈
０
１
▲
８
１
石
１
勺
１
〈
Ｕ
ｏ
凸
〈
Ｕ
Ｆ
Ｏ
５
１
 
９
】
０
４
０
〉
匂
Ｉ
１
▲
利
１
，
ｒ
、
／
、
ｙ
ｒ
ｋ
／
、
／
、
／
、
／
、
／
、
／
、
／
、
勺
１
１
上
1,378 
（38） 
２６２ 
（７） 
２，００１ 
（55） 
1,570 
（78） 
３３ 
（２） 
１５６ 
（８） 
８ 
（０） 
５０ 
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２７ 
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７
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２
 
２
５
６
７
 
２
１
 
１
 
，
く
く
，
く
，
く
く
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０
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ＩＭＦ関連資
産 1t1１ １１，２４５ （８） 1,369 （49） 1,066 
（78） 
６４ 
（５） 
９０ 
（７） 
１１ 
（１） 
２７ 
（２） 
７ 
（１） 
１０３ 
（８） 
外貨準ｌｌｌｉ
２） 
米ドノレ
(78） 
３２ 
（２） 
１１４ 
（７） 
９ 
（１） 
３９ 
（２） 
４ 
（Ｏ） 
１５６ 
(10） 
災ポンド
ドイツ・マ
ルク3）
フランス・
フラン
その他通貨
ユーロ・カ
レンシー5）
その他
計|冊小別|川|川|川|…Mm`|川|川|`川合
1）時(llli評Illliによる。２）１ｉｌＩ認されたユー１．．ダラーを含む。３）７４年以I鐸
はユーロ・マルクを含む。４）ＥＣ関係のＥＣＵの発行残高325億ＳＤＲを
含む。５）ユーロ・ダラー（全101)，ユーロ・マルク（74年以降の承）を除
く。ただしＩＭＦとブンデスパンクの２種の資料によっているので，差額は必
ずしも正硴には示しえなかった。
各項|]とも下段は％であるが，金準Illi，ＩＭＦ関迎資産，外貨準llli全体では全
休の合計に対する比率，その他は外貨準llli全体に対する比率である。
111所８１ＭF,AnnualRcport，1978；IMFSurvey，Ｊｕｎｅ３，１９８０；ＩＭＦ，Inter‐
nationalFinancialStatistics；Deutscl1eBl1ndesbank，“TheDe1ltscheMarkas 
anlnterl1ationallnvestmentCurrency''，inMonthlyReportoftheDeutsche 
Bundesbank,November，1979,ｐ､３２；DeutsclleBun(lesbank，ＡｎｎｕａｌReport， 
1979,ｐ､５６． 
541貿易取引におけるドルの役割
か
。
以
下
で
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
多
少
の
コ
メ
ン
ト
を
し
よ
う
。
（ｕ）ＥＣＵはＥＣ各国のドルと金のスワップに対して発行されるから、ＥＣＵの発行によってＥＣの金準備の一部が外貨準備
として計上され、またＥＣのドル雌伽の一部が減少してＥＣＵにかわる。これらの操作によって統計上ドル準伽の外貨準伽
に占める比率が相当低下する。いまこの操作をすべてもとにもどして計算すると、七九年末の世界の外貨準伽に占めるドル
準伽は七三、四％であろう。（なお、水稲脱稲後入手した一九八○年のＩＭＦ年報では、ドルの外貨錐伽に占める比率は、
本稿で示すよりやや低くなっていることも付言しておこう。）
外貨準伽におけるドルの比率と笂易決済通貨におけるドルの比率とのギャップは、ギャップの方向は逆である
が
、
主
と
し
て
西
欧
諸
国
と
ア
メ
リ
カ
と
で
ふ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
韮
軸
通
貨
風
と
し
て
自国短期伎務によって国際収文赤字をまかないうる特椎をもち、外貨をほとんどもっていなかった。七八年十一月
か
ら
政
府
当
局
の
ド
ル
賀
支
え
の
た
め
介
入
の
祇
極
化
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
、
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
、
円
の
外
貨
準
伽
を
大
帆
に
ふやしたことからゑて、貿易におけるドル仙川とのギャップがあることは明らかであろう。また表、のように、開
発
途
上
国
の
場
合
に
は
Ｉ
た
だ
し
こ
の
表
で
は
か
な
り
限
ら
れ
た
数
の
国
の
状
況
し
か
明
ら
か
で
な
い
が
ｌ
か
っ
て
の
ポ
ン
ド
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
の
た
め
に
、
も
と
も
と
ポ
ン
ド
酢
伽
が
多
い
国
が
か
な
り
あ
り
、
ポ
ン
ド
の
没
落
に
よ
り
一
部
は
ド
ル
、
し
か
し
か
な
り
多
く
が
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
、
そ
の
他
の
通
貨
へ
の
転
換
を
生
じ
た
（
英
ポ
ン
ド
・
ペ
ヅ
グ
の
国
な
い
し
通
貨
バ
ス
ケ
ッ
ト
・
ペ
ッ
グの国）。石油輸出国を含む州発途上国や一部の小工業国などは外為雛伽枇成を単なる採卯を中心に決定するから、
七七年以降の外貨に占めるドル比率の低下もこれらの国の準伽選択によるところが大きかった。
それに対してＥＣ加肌国では、表のスネークの国にゑられるょうにドル準伽以外の外貨準伽はほとんど持ってい
な
い
。
Ｅ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
各
国
の
介
入
は
原
則
と
し
て
は
主
に
ド
ル
以
外
の
Ｅ
Ｃ
の
通
貨
に
よ
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
Ｅ
Ｃ
各
国
の
相
互
の
通
貨
の
保
有
を
厳
重
に
制
限
す
る
と
り
き
め
を
も
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
介
入
に
よ
542 
為柊ｲ１１場柿||度別'五l家グループの外貨準IlliのｌｌＭｉ成（百万ドル，％）
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｜米ドル｜災ﾎﾟﾝﾄﾞ｜j:ノルマ｜その他｜合計
表1０
１
１
１
 
ili独フロート国
(11国）
1970年末
1977年末
スネーク参》１１１１(｜
(６国）
1970年末
1977年末
米ドル・ペッグの
国(27国）
1970年末
1977年末
英ポンド・ペヅグ
の国(４国）
1970年末
1977年末
jIll貨バスケット・
ペヅグの国(21国）
1970年末
1977年末
11,672(９０２） 
58,539(84.6） 
264（２．０） 
746（１．１） 
409（３．２） 
3,422（４．９） 
593（４．６） 
6,481（９．４） 
1２，９３８ 
６９，１８８ 
10,471(91.7） 
41,075(94,7） 
10（0.1） 
12（０．０） 
３８（０．３） 
563（1.3） 
904（７．９） 
1,747（４．０） 
1１，４２３ 
４３，３７９ 
3,519(83.3） 
20,335(82.5） 
385（９．１） 
309（１．２） 
３８（０．９） 
2,022（８．２） 
282（６．７） 
1,998（８１） 
4,224 
24,684 
116(17.2） 
1,114(44.6） 
487(72.4） 
393(15.7） 
２（０．２） 
547(21.9） 
６８(10.1） 
445(17.8） 
６７３ 
２，４４９ 
2,479(45.5） 
16,452(55.6） 
ｊ
Ｊ
 
７
５
 
０
■
 
７
３
 
３
 
く
く
５
３
 
５
４
 
０
０
 
９
，
 
２
１
 
174（３．２） 
5,066(17.1） 
743(１３．６） 
7,043(23.8） 
５，４５１ 
２９，６０４ 
1976年７月現在の各国の為替|Ⅱ場ilill度による分繊である。
Ⅱ|所：IMFSurvey，Ｍａｙ22,1978。
ぺたアノ時はよＳ賃あ一打沢ド的Ｕさつ
|正’。シにかるの化るつでこＩＭＬルに決れて
IRjこソフつも右の゜は（よの三決は済、入
饗篭くこ枩二窒高Wi1孟舵二|亘些｜蔀芒
のドリスラありにイをはにノしもいたはた
準イ１のテるぎ強ツ意ドＥ八ちろだ）Ｉ１１ＥＷｉ/程：孟圭篭般誘鏥嘉宗：｜と語品
冥元il1iillii高突弓，i(ｉＷｒ墨洲｣i埜亡Ⅶ蔓のクにｌｌＩｗＥばてで択な金′|、いかＩ１１ＵＭ高塵蜑iii甕論11,ギミ元モモ巖九るし瓦係はiii蹴織li{塀!#；
いツ米つ、くにＭ通で、保。WiZは質Ｃ済
ＴＩ易取り|にＮナるドルの役i1fll543 
貨にの成る面でがこり位で決をのる
以と為立もこ接主川ともでのＥ済結通・
外つ巷しのののにいはドあドｃ通果貨西
のて｜:|］うでよ’１１行ら、ルるル譜貨的統欧
〕画は場ろあうリ｜なれタトのとの匡｜にに合で
貨売はがるなでわて部仙は’|]のお袖の蛆
の賀、、。銀はれいＩ11s）１１い心ドけりｉｉ未求
間の’'二’一）ili1行なてるソｉＬはえ的ルるし連れ
のマ心つ従'１１１１１くいとにも、役準シて成る
取ツ的のの収、るいおつドキW11111iソいとの
り｜チｊＨ１ｊＩｈより｜ドＷＬｉうけとルと保メろ内は
はが貨貨うのル欧結る勢と関有トと部Ｅ
、容をがにあをに采ＩＦいの迎がリいでｃ
例易介共’11：り介おをルはｉｉｉす多１つのＵ
えにし〕H1ソ,Ｌブブしいものず的るいとてシの
ぱなてののはててた優でなでこ』Iｿ［よン国
西りき沢交、なしら位あ差あとをいメ際
欧、ま済換もざ、しとるはろの一でト通
でしる通可ちれ対てあ・大うもにあリ賃
のたこ貨能ろる願いい四ざ・うしろ１イヒ
ドがととjIl〕ん形雰るま欧く光一てうｎのの
イつにざ貨取を１１１゜つ内なについ。￣要カ
ツてなれが引とり｜いてのか述のるい求向
.まるるＮ．つをい、銀つく理・ずばて
マた。こＩｌＩ１ｉｌスてブノかｉｌＩｉ行たた｝打れ、あ
ル売前とあトい（え欧対・よはに日ろ
ク買者にるのる｜れにＷＭｉそう、し本う
でマによと節わすぱお客のに願て政が
の｜比つき約ける、いの上、客咄府、
轍111蝿蝿ｉｉｉｌＩ蕊鰯磯騨、願’ＩＩｉｌドド」'１，卸の弱る鰯聯灘１mm
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こ
の
よ
う
な
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
の
状
態
は
、
川
大
戦
間
の
ポ
ン
ド
圏
と
ド
ル
間
へ
の
分
裂
の
場
合
に
お
そ
ら
く
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
銀
行
Ⅲ
収
Ⅷ
通
貨
の
ド
ル
と
ポ
ン
ド
へ
の
分
裂
と
い
う
よ
う
な
珈
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
、
荻
Ⅷ
通
貨
の
真
の
分
裂
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
通
庇
統
合
に
よ
る
共
通
通
貨
の
形
成
か
、
ざ
し
な
く
ぱ
単
一
の
凹
欧
通
貨
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
使
川
の
飛
雌
的
拡
大
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
に
前
者
は
当
分
瓢
む
く
く
む
な
い
し
、
後
将
も
先
述のように西欧内のシンメトリーをくずさない政策娑勢ないし国此の態度からゑて、当分は生じがたいであろう。
このように西欧におけるドルの役割は、顧容の取引でなく銀行間市場において飛躍的に大きくなるが、銀行間市
場
で
の
ド
ル
の
役
割
は
国
際
皿
貨
の
他
の
側
而
で
の
ド
ル
の
優
位
を
も
も
た
ら
す
要
因
と
な
る
。
例
え
ば
、
１
１
口
・
カ
レ
ン
シ
ー
市
場
に
お
け
る
ド
ル
の
比
而
は
、
あ
る
て
い
ど
低
下
し
た
と
は
い
え
な
お
非
常
に
高
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
主
要
地
域
の
鍬
に
限
っ
た
ユ
ー
ロ
市場でぷても、市場の偵務に占めるドルの比率は、七九年末で六六％であり、二位のドイツ・マルクの一九％をは
<四貨能済に的
な欧が皿でなに
るで誕貨ｉｌＭｉる｜ｴ
ﾉ側も生のｌｌｌｉがド
が職し数〕、、ル
砿巫てが貨通に
要要い少保貨対
なのるな有のす
の’山わいも’１１る
で位けとliiリのマ
あをでい様、ル
リ占あうに賀ク
、める大節ドの
ilIiて。き約ル売
欧いそなさをり
にるれ差れ介と
おこががるさド
いとドあ、－６なル
ｌｌｉｋ鮭i1WIi陸ｌｒでｆ１ｉ'｜はよポ
んあと杏１１６りソ
ドろなだ，YIHもド
ルうって界全の
が・てきか休買
'|’たいならとい
心だるし、貸しに
的、のが，１W『て分
饗等'｛｜；ili響
で間韮、Ⅱ１コれ
あ１１叉木タトさ〆、
るり｜的ＩＥＩれ，、し
とにに為るのた
いいは巷の節が
うた対．’|ヌと約つ
こる刷り｜同とて
とと客のじな二
はド収論諭る度
、ルリｌｌｌＩｌｌｌＭへの
このにのか＃ｉ手
の頑お’1］ら一数
：霧芝湾｜翌禦
ながい、た，こと
|)Ⅱ決ぜ貨だよら
述定んのしるれ
に的ド’'１交集る
おにルの換１１’こ
い高がｍｎＴｉｌ決と
る
か
に
こ
え
て
い
る
。
てでＬあろう。
545貿易取引におけるドルの役割
とろシドいばと場・変なに為ジろで
とう｜ノレら、密こ｛ljll力勅い非替のののユ
も。市のれド桜こへし１１］し常に正は僧１
にこ場比るルに次のソ場デによ要こ川ロ
、うのＩｌｉ場以ＵＭで移シイljllイ(1)ｕつ性のイ''１.
逆し外が合タト迎述行１に〆利てがｉ及介力
にて’五’１旬、のすべにＴＩＴと力なも非後のレド１１１ｌｂ為ぃひ通るれよ場つウ］'７，常の代ソル後替こん頂こばつにてソ場通にバス位シのの関とぱのと、て依瓶卜だ貨高でで１国新迎はん’''１はユこ存要とかの王ああＴｌ丁際し収、にのも１のすな等らｊＹつるり場的いり｜外取先はｐｉｒｌｉる意してイ'し↑たが、は優現で国リ｜物や．，でこ味いあｌこが、一一
位象の為ざ売り］力いとをとるよ、）１１１つ般をでド杵れ賀らレつにあい。つ光弘１１はに文あノレＴｌｊるはかソそよつうzli：て物の為三えるの場’1ｺ常でシうつ先ＵＭ尖も為よ将ってユ優に心にあ’１Ｋて物係、全替う収の|k;Al奎芹婆,［言聖輩Ili謹’二,iil1j曇り1薪の．、ろドを。で役らＴｌｉいの様と勅特をでダ他ドル媒先のf1f'｜れ場わ〕１，にユィ1］に果あうのノレの介物ドをてのゆ貨可１場銀する１ユの頚と為ノレもいぺるの能１コiljll行も。市|伸金し稗のつる１金金だ。へのの
場ロ別取て市優にわう利利かプノの先とは収のり｜な場位いけオパ兼らし移物い、引役がざでがたで｜リがでソ行為わドに割多れは、つあマテそあシに智れルおのくる直為たりソイのりｌよ’ＩＲる爲筥辰琶琶幣ililit圭孟’三亡裏,:,'''二際ドでの、場場いた、はのかと際代つ〕、ルあは先以、え逆そユ通咄は取替は貨仙る当物」二時るへにれ１貨ユ密リ｜な国と川と然取ににoujユ’二｜ロの｜接のい際しをいで引ド銀１身ＴＩＴ’'三|］ロに通し的てそえあのル行ロ広場の．交貨補信のれるろ代が１１１１・くで光力又リ充川地だ。うり貨Ｔｌｊ力か典物しし〆で仲位けそ。に幣場しつ型為ソてクあ介に容しユユでにソ探的替シいがるでよ易て１１あおシいにｊｌｌｌｌる’'１１．あつにユロロるけＩＴＩｊｌ戊場Ｔｌｊｏ大こりてすｌ１１ｊ預。ろＴｌｊ場立の場へしこ、文るロ場ｆｉ２こド場たしプはツ、で一
えも.にｌｌＹこルはるてしそジ為１Ｍ］つらの力おり｜での変ユいミの（よ稗題はれでしけが銀役動｜るアた先へに国るあンる）１１行ｆｌｆｌｌＩ:Ⅱロ゜ムめ物ツす内
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こ
の
よ
う
に
、
西
欧
諸
国
の
岡
易
当
珈
者
が
貿
易
の
表
示
な
い
し
決
済
の
通
貨
と
し
て
ド
ル
を
か
な
り
排
除
し
て
い
る
と
い
う
琳
突
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
間
外
為
市
場
で
の
ド
ル
の
中
心
的
役
割
の
た
め
に
、
銀
行
を
通
じ
る
資
本
取
引
、
公
的
介
入
、
公
的
準
伽
に
お
け
る
ド
ル
の
優
位
を
排
除
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
川
棚
国
の
机
、
の
通
貨
保
打
の
制
限
の
と
り
き
め
と
も
に
、
準
伽
通
貨
に
お
け
る
ド
ル
の
比
率
を
貿
易
決
済
通
貨
に
お
け
る
ド
ル
の
比
率
に
比
し
て
は
る
か
に
高
く
し
て
い
る
皿
由
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
銀
行
Ⅲ
為
替
市
場
に
お
け
る
ド
ル
の
優
位
も
、
究
極
的
に
は
非
銀
行
の
国
際
取
引
に
お
け
る
通
貨
仙
川
に
お
い
て
ド
ル
に
十
分
に
挑
戦
す
る
だ
け
の
単
一
の
通
貨
を
’
一
国
の
通
貨
で
あ
れ
、
共
通
通
貨
で
あ
れ
Ｉ
未
だ
創
出
し
て
い
な
い
と
い
り
珊
情
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
の
問
題
に
移
ろ
う
。
（
巧
）
し
か
し
、
日
本
な
い
し
西
欧
諸
国
の
ド
ル
保
有
の
継
続
の
一
因
と
し
て
、
世
界
通
貨
体
制
の
い
っ
そ
う
の
混
乱
を
回
避
し
た
い
と
い
う
意
志
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
（咽）以下も含めて、ユーロ市場の外国為替取引との関連については、富。【】目・口》幻・円．》］①『Ｐｂ・巴②影、ロ【の】．Ｐ：ｑの匙身》
Ｈ・国・》］召の》。旨□・いなどを参照。
（Ⅳ）なおついでに付一一一一口しておけば、かりに西欧が本文で述べた意味での通貨ブロックになっても、外部でドル地域が存在する
銀行間外国為替市場でのドルの特殊な地位は、ＥＭＳ加盟国のＥＣ通貨による介入の原則とおそらく矛研するも
のでもあろう。中央銀行が介入する銀行間市場では、ＥＣ通貨を相互に取引する直接の市場が原則的にはないとす
れば、シンメトリヵルな介入原則には市場の実態とそぐわない側面があるのではなかろうか。公式の介入原則にも
かかわらず、ＥＭＳ発足前のスネークでも、ＥＭＳ発足後でも、ドル介入の比砿が大きいという現実は、おそらく
一つはこの点と関連するものではなかろうか。介入においてドル利用を大幅に抑制できないときには、公的準伽の
う
ち
の
少
な
く
と
も
迦
脳
残
高
に
つ
い
て
は
ド
ル
の
排
除
が
で
き
な
く
な
り
、
準
伽
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
役
割
を
排
除
す
る
こ
と
も
（Ⅳ） 
でシごないであろう。
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貿
易
決
済
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
今
後
は
、
お
そ
ら
く
は
ド
ル
の
他
の
国
際
的
機
能
と
あ
る
て
い
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
と
か
な
り
密
接
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
貿
易
取
引
面
で
の
ド
ル
使
用
の
優
位
は
ド
ル
の
種
々
の
機
能
と
関
連
し
て
い
る
。
例
え
ば
直
物
・
先
物
両
方
で
為
替
取
引
の
便
宜
が
一
番
発
達
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
を
除
く
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
域
で
い
ぜ
ん
と
し
て
ド
ル
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
述
の
ド
ル
の
銀
行
間
取
引
に
お
け
る
中
心
的
通
貨
と
し
て
の
役
割
と
関
連
す
る
。
また、商肪取引所でのドル取引の重要性は、外国為替取引でのドルの便宜とともに、一次産品取引におけるドル使
朋
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
貿
易
取
引
と
も
一
部
関
係
す
る
民
間
の
準
術
金
や
公
的
準
備
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
金
融
市
場
ほ
ど
広
く
か
つ
深
い
金
融
市
場
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
非
川
住
者
に
対
す
る
無
差
別
性
と
い
う
点
で
も
ア
メ
リ
カ
市
場
に
匹
敵
す
る
し
の
ば
な
い
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
市
場
と
緊
密
な
関
連
の
あ
る
ユ
ー
ロ
・
ダ
ラ
ー
市
場
を
含
め
た
ド
ル
金
融
市
場
の
広
大
さ
と
深
さ
と
効
率
性
は
、
他
の
ど
の
通
貨
の
金
融
市
場
も
と
う
て
い
及
ば
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
条
件
は
貿
易
や
そ
の
他
の
面
で
の
ド
ル
使
川
を
有
利
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
ド
ル
の
優
位
は
、
も
ち
ろ
ん
一
つ
は
歴
史
的
事
情
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
の
ド
ル
体
制
の
い
わ
ば
遺
産
と
し
て
の
種
々
の
利
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
人
間
の
作
り
出
し
た
制
度
は
、
背
後
に
あ
る
珈
態
の
展
開
に
一
定
の
ラ
ッ
グ
を
伴
な
っ
て
変
化
するものであるが、国際金融制度においてはそのようなラグはかなり大きいと思われる。イギリス経済力の後退は
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
が
、
ポ
ン
ド
が
本
当
に
ロ
ー
カ
ル
・
カ
レ
ン
シ
ー
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
経済刀の後退にもかかわらず、国際通貨としてのドルの地位が、ポンドの凋落、石油値上げによって当初はむしろ
高められたこともこの関連で忘れえない。ドイツ・マルク、円の国際通貨化にも多くの伝統的制度的制約が残され
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
的
要
因
は
当
面
ド
ル
の
国
際
的
使
用
に
有
利
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
かぎり、そして両地域間をクリーン・フロートにできないかぎり、ドル介入は全面的には排除できないであろう。
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し
か
し
、
同
時
に
い
わ
ば
枇
造
的
要
因
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
要
因
が
ド
ル
の
優
位
を
支
え
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
え
な
い
。
重
要
な
一
つ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
経
済
力
の
大
き
さ
で
あ
る
。
国
際
取
引
の
面
で
の
ア
メ
リ
カ
の
地
位
は
、
輸
川
入
合
計
で
は
いぜん一位であるし（ただし西ドイツ、日本との差は小さくなっているが）、取引の分布という点でもグローバルな
広がりをもっているし、またその他の経常取引や公私の資本取引などを含めると取引規模は相当大きく、これらの
点
が
ド
ル
の
国
際
的
地
位
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
誼
要
な
要
因
は
国
内
経
済
の
大
き
さ
で
あ
り
、
あ
る
いは対外経済関係に比しての国内経済の大きさであろう。現在の縛理通貨制度の下では、中心国はかつての金本位
制
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
対
外
経
済
依
存
が
大
き
い
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
小
さ
い
方
が
好
都
介
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
か
つ
て
の
よ
う
に
一
体
化
し
た
世
界
経
済
の
論
理
を
い
わ
ば
、
然
的
秩
序
と
し
て
受
け
入
れ
て
一
国
絲
済
述
悩
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
外
部
的
撹
乱
か
ら
の
相
対
的
な
自
由
が
梼
川
通
貨
制
度
の
一
つ
の
ね
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
今
日
の
よ
う
な
世
界
経
済
の
激
動
と
混
乱
の
時
代
に
は
、
自
足
性
の
高
い
経
済
の
力
が
よ
い
安
定
感
が
あ
る
こ
と
も
否
め
ま
い
。
実
物
的
側
面
で
あ
れ
、
外
国
為
替
面
で
あ
れ
、
金
融
的
側
面
で
あ
れ
、
対
外
経
済
依
存
が
少
な
い
方
が
外
部
か
ら
の
国
内
的
影
響
を
よ
り
小
さ
く
し
う
る
が
、
そ
う
い
う
消
極
面
の
糸
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
積
極
的
に
も
、
中
心
国
に
課
せ
ら
れ
る
国
際
的
負
担
が
相
対
的
に
よ
り
少
な
い
国
内
的
負
担
に
よ
っ
て
ま
か
な
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
石
油
自
給
率
の
低
下
と
工
業
力
の
低
下
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
依
存
度
は
最
近
大
き
く
な
っ
て
い
て
、
自
足
性
も
か
な
り
低
下
し
た
け
れ
ど
も
、
な
お
ド
ル
は
円
、
マ
ル
ク
な
ど
に
比
し
て
は
「
自
然
的
」
な
瓜
際
通
貨
と
し
て
の
性
格
を残している。西ドイツ、Ⅱ本がその通貨の国際化を求められながらもそれに抵抗しているのは、いくつかの理由
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
こ
の
要
因
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
政
莱
態
度
が
貿
易
決
済
に
お
け
る
円
の
使
川
を
制
限
し
て
い
た
こ
と
は
先
にあふれたところである。
以上のようなドルの優位を生む要囚に対して、一つの重大な反対要因がある。いうまでもなく高インフレに象徴
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いに外する的いる〆
でおのるＩＦに、とリし
あけ通とノレは題こ力か
ろる貨い雌もがろ１し
うよのうれちあでナこ
゜う便よ（よるろあのこ
全な用り今んうり崩当
体政も屯後、。、壊而
と雛、、屯地主今しの
し的今当継域た日つ展
てな主而紙ｉ的、のつ望
ドもではすにア動あと
ルのの多るしメ乱るし
はとと極でろりのｉＬＭて
圧｜かこ化あド力’１$：イｌｉは
|祭、ろしろルが代に、
通アでたうを基にお現
貨メは不が代llilllおい在
とり、安、位通いての
し力銀〉｡ｉそし賀てもド
てに行なれうｌ玉｜は、ル
のお間｜辻はろと、ｉｌｆの
機け市外お意し少ＺｌＶも
ｶﾋﾞろ場でそ志てな、つ
のよでのらとのく蔵１１１
－うのりく能責とＪｉｉ対
部なドスドカ任も、的
をドルクノレをを短そ優
マノレののをｌｌｌｉ果期の位
ルイ１１１１１１分他えす、他性
ク他心散のた能中をは
、雑的の通’五｜力期合容
円持役意貨がと的む易
なた割味に１Ｍ意にアに
どいのが全在志は〆解
にし後強Ｔｒｌｉあを、リ消
渡ド退い的る失純力し
さノレをでにわい経のがざの反あ代けつ済総た
る変lDIl：ろえでつ的合い
を勅すうてはあ要力で
えのる。別なる素はあな緩と介のいとの、ろ
い和い入〕ｉｎ。はゑ狐う
ととう通貨準いでの゜
はいよ賀とｌ１ｌｌｉつはいパ
いうりで班通て判まツ
えl1llはの命賀も断だク
、ｉｉｉ、ドをに、で及ス
ながＥノレ共お全きば・
お強Ｃ以にけｉｄｉなざア
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
経
済
力
の
後
退
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
経
常
収
支
黒
字
の
喪
失
傾
向
と
、
ド
ル
の
軟
貨
化
で
あ
る
。
国
際
通
貨
の
条
件としての経常収支黒字は、中心国に不可欠な金融力の源泉である。また国際通貨は、短期的であれ長期的であれ、
国
際
的
資
産
取
引
の
表
示
通
貨
と
し
て
機
能
す
る
以
上
、
通
貨
価
値
の
安
定
の
条
件
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
よ
う
に
す
べ
て
の通貨が減価する世界的インフレ時代においては、一面ではナショナルな通貨は国際通貨としての適格性を欠く局
而もあるけれども、秘戈の国際取引にⅢいる通貨として国民的通貨ほど便利なものが他にない場合、ナショナルな
皿貨のうちで肢も城Ⅲしない通伐が、多くの局川で国際通貨として選ばれざるをえなくなる。ドルの軟化が今後も
傾向的に進むとしたならば、この点ではドルの国際通貨性が長期的には結局は祈定されることにならざろをえなく
なろう。
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れの少とう’''’展ないおこ済ろｃ能中
|こ政な残のか国｜ﾙ｜しうけれ体うにの氏心
し策くる１}Ｕら｜Ｍ１にろ点るら質・ゑそＩＭＩ的
て変と要の、の依１１１］で｜Ⅲががしられ非通
も更も因節Ｅ通存題はの｜]］準かれと銀貨
、は部と三Ｍ賀すは既使のＩＩｌｉしる結行と
ア、分し国ＳＩ１ＩｌｉるFに川通通’三’よびにし
メー的てIMIの価とル相を貨貨本うつよて
りつに重’1Ｉ高のこ以当iHilIlli国のないるの
力は排要り｜度変るタト十欧仙に場貿てＩＹ（ド
の政除なにの勅がの分ののな合易い易ル
経治さのお）戈が大単に場ｊｉＨｉるに決る淡の
済｜'Ⅱれはけ功大ぎ一巡合ｊｌｌＩには済で済地
の題る、るがきいのんに変は、通あの位
パとこもド糸いで通で比勅ま先貨ろ通が
’もとちルらよあ貨い岐をだ１ことう貨失
う関にろのれりらのるしjll1や述公・利わ
オ係なん排れはう（'1ｉのて対やく的ｒＩｌＩ１れ
|しつ０除ぱ小。川であ’119若た準本にる
マよたＰは、ざ通が、るにすいＭｌｉのおと
ソうとＥ必ドい貨どこて大ぎく通貿けい
スがしｃずルプブ統のれいき、つ貨易るう
と、たのし便が合て以どく経かとに１Ｆ羽
政しら政も川、とい上制し済ののおル態
策力、、策容のｉｉｉ共どの約て政要一けのはのし国と易排一通｜広巡すい雛ｌｋｌ走る地、
あ頭際アに除ｊＵｌｊＢｈ大腿るるもにの｜Ⅱ位生
り要通メは咄貨貸すのか。安力Ⅱギののじ
方な貨リ進そののる余屯允定えヤ便今ろが要関力展れ貿誕か地クi｢’によてツ用後と
貿因係のしだ易く|ｚとはれ述り、プのもし易はは政がけでのい大なくｌｊＲｉ’三Ｉが拡、て面やか策た促の可うぎいた長本Ⅱ大大もではなでい進仙能点く。い志の本傾ましのりりあでさ）'１性では西<’ｆＩ絲で向かば
ドド大ろあれのはあな欧つ的済しはにら
ルルきうろるｌ広少ろくのかで的み今いく便Ｉ１１１ｉな。うで大なう、場のあ安ら後え先用値変石。あの〈があ合要る全れもぱののの容１''１ろ可と、つに｜入｜と係るも右こ
将将を輪う能もこてはとい陣よちのと
来来承出。性当のも、とう、ｉうろよと
をノリ’るにしをⅡｌｉ点緩’二｜もよでなんうで
ぎ何だおか大はは｜愛｜玉｜にうの。Ⅲ：継なあめでろけしぎなＥな通、な不態統他ろ
るあうる西くいＭも貨こ制安がしのう鐙ろ゜ド欧ブーがｓの煙れ約感生て国・重うｏルでる、のとて’よがとじい｜緊要。Ｐ便はでＥ今な質ｆＹあかるき通のいＥ用外あＣ後ろ易易り、で、貨
要ずＣが 部ろ力'１のうとに、経あＥ機
０ 
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囚であることはいうまでもない。過去の巡旅や柵造的要因も、アメリカ経済のパーフォーマンスの恕化の影響を長
期にわたって中立化させる力はとうていもちえないからである。（一九八○年十一月二日）
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